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E O L I T I C A P I N T O R E S C A p - ; ~ ~^ — • . _ ' • ^ - , NOTAS P A L A T I N A S 
l o s e x p l o t a d o r e s d e u n a 
c r ¡ s l s ¿ q n e n o u i e n e . 
E n los ainentwteirctsi polítüicos, (lomde 
•̂ "iqdia manrobm y todo cih'iHiuoaTeo tíe-
.. non sai, cieiniií'o, suiOílieiii ínproviealiia.T'ae 
.'•JóS mencH'QSi iiix^idieiiiteg cte. Ja vkl 'a m i -
pá&b&t&ai para lanzar Ja palabra cr i -
áis. 
De estes inic.rjtij'dleirciSi, , coai aiiiya 
cilausura g a n a r í a lo iiiidetbiilJiJe l a se-
jibdadi po l í t i ca dieil pa í s , es do don.de 
eaftem; esos fani j lsfeos i-unioi'es que 
- un. día y otro nos vetmcis obli ígados a 
jpécog'er los peiinódiilcos pa ra no sentar 
títeiza dle aipaaioniariioe aint© aquedlos a 
qunieniew icis ̂ 'uimciiiosi ra:vr i-etíen. 
E«i diiiatiaiitas QG&siiyn&i h-emo» c a í d o 
en Ja teataidiáni de e.xijjJicar ccmio se 
failmiiean los ruimo^eis1 dle cí ' teia y qué 
tóllklos fu.ndiam'pntos tiznan. 
/\jlg-iini) áe Jog que traljajamios en 
©ata GaiSa ilua i cuido Ja, isaieale, | • r 
eos ''deljiares pi-afosíionaile^, d^ a¿¡'\ ií,ir 
tí. esas pinitor'oaoc» tertuilias die salon-
cáillo y estar preiaente en log graciosos 
COITOS que se fomiian en lots padiIJo© 
- dií1' las Cániiaras. 
Poro, con haberlo ©xpl-teado an t e , 
Ixo nos ausitraeniois ai dieiaeo de referir-
lo: aítóra, mi biien nos» liiwMfnitcis a d/e-
üir que el niiuor de crisis nacíe do 
liuailquiei'a y s& ba^a en una suposi-
tiión. Por eiani-pilo: Fu'Iancz es uíi po-
Jíliro de Ja o i ^ i c i ó n que tiene la ROS-
pixilia dio quie el I robiemo ©atá. muy 
queliira.nitaíiO'. Ei90' esi todiO', y eso1 e» lo 
quie, danzando por los paaiiiJos y por 
Jas tertuilla*. va, a parar a. los poriú-
(Stíos^ m á s tarde a -k i s correaponsaila^ 
y por uitiiinjio a |Hil:Uca«io.n©a d© pro-
vincias. L a cosa, no puede aear m á s 
piintoresca., y fí'v. no fulese poi'que la 
optmtún e s t á advici-tidiu. ae ello, sería 
motivo (para oeingurar a los distingui-
<ios fabiticante^ de I>uilci3 tle tuá espe-
cia. 
Eafcog días tanilJnén iba sonado Ja 
ipailcülxra iciiiisiii», añaíjiilénidcig© que se 
pmdud.ría por voiJuntad diel aéflor 
Maura, qu'e y a esikl Iiiarto de .gol>er-
«ar. Claro <«5tá que, d-^noaiiendo el 
país la seriedad y el pa t r io t i smo dlei 
' lÚjiBtre estoidiista., paa-a ed cual todos 
909 sacriñiicioa qua ss Jiagaa por Es-
maña son pocos, este añadi ido die que 
©I señor Manirá al)aai1dona,l)a el Go-
lijiemo y con éJ todas las graves ouies-
tiemies que pesan sobre ell p a í s l i a b r á 
causado Ja natun'aJ kila-ridad. Pe.f) el 
ni i i ior estaba Janzaido, y como en ©sitio 
lío cabe exigir regponsabÍl id .ad algu-
na, a Jos adversarios del s e ñ o r Mau-
ra se les facilii.tabá ól airoia dio l a su-
puesta d o s e m ó n del ingiigne hombre 
pi'ibliiico, 
iBien lia Juedlio éste en dietílarair, co-
mo ayer lo hizo al entrar al ConiScjo, 
qacs ni h a y ni puede baljer crisis y 
que 'QS ihúiiiJ segair expíotámdO ©stiO 
a'iniLor. 
El iiiisignei e^taidiista no l i a pronuni-
rtíaido la palabra «explotaudo», pero 
Ja dioaimois nosotros ¡ lorque ol>gerva-
luos que alguiiias c a u i p a ñ a s ©Lectora-
están fabiúoáJiidos© y Jiaciiéiiidose 
flí apiparo dieJ equívoco die Ja' crisis. 
Qiuíelda, por Jo tai i to , diasviirtua.do 
cuaato 93 ba, hiecibo, dicho' y jjiroimieti-
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M¡Fii:ÍfXA. —/.r/ GamisiÓtl M'oHl'iñt'.sii rn ¡n nu ih t #00 hizo ü hos cci irrn 'crios t irpusil o mío royonus // r rzan-
clu rrsi/onsd.s ¡iiilr las ¡ un iba s de IpS .sold(i.do.s vioii l i :Ñrsrs. — \ isia de ítko dk los ci ' inrulrr 'ms. 
. . . (Fotos. AJejandro.) 
do. La si d"olai*v.:,:"-'s- 110 sólo de,l 
ñ o r Maura , honubrc; que. no a e i K - M i m -
b ra a man t l r ni en i>oilítiiica^: que es Jo 
m á s fr'cjüiieutOr • sino de'Jos' minüs'íros 
S E S 3 G N E S M U N I C I P A L E S 
de Fomento, Guierra, y i l ac iemla , MUÍ 
taxTOáíaajQitigéi; . • _ , 
Es íuúíii'l seguir explotando Ja j i a -
l a b r a .cnisis. 
iPuod'aú,N no obsitanitie, los fabricau-• 
tes die Imíoet seguir inundando-el"mer-
cado 
gir 
e n l a q u e u n 
m a u r i s t a . 
Por um punti l lo- de amor • p i v p i o •• efe'-';h^brLV^e^eBfea^'-Wa?4sf^íic.i'a. 
c i ó <le' iuceudio'S, se opjisp í e n n i u a n t e -
miente a que se contentara, al s eño r 
\ :eI:¡-eo. en al.eiici,;ii a que su autor i -
d a d era l a suiperiioir-en'eiste asunto. 
E l conc.-j.-il iiia,u.ri>"l,a, .sostuvo su de-
reelio' i'itdii.S(;.ui,ll>!.e. y no íné . aloodliido 
y 'buho d¡" i l m a r , convencido de m s 
aitribucfonos, Ja m o s t i ó n a., qú© l a re-
- !A;ie ra, el ci'>nclave! niinu ieiital . que 
o der.cli isi i iorroo- públ ico do s u í un : idóneo concejal ji-oi-díó ayer dos y ¡-̂ .í fij©. Dn todSiis'l^iS m í h o r í á s se 
l a r iosí- jm, s productos. " heras y media largas, '©n. i n ú t f o ^ d i s - .IcvaiatM-och.• vooés ; dfii aiquiiescíénicia pa-
• Ail monos, nos r e i i e n a i s un- ra to . cusiiones, nuesilro exceleiiitíisimo Con- ] . , ao tuac ión de nuiestro amigo el 
^ ^ ^ ^ ^ - ^ w ^ ^ ©ejo. . séñctt- Velasco. qiu.© no puede sor m á s 
LOS CONFiLiCTOS S O C I A L E S M á s de t roinin asuntos figuraban- ac . ' r ian 'a e.i ge coiisi.-leran sus at.rihu-
eb el ordlen del día y, enzaizados1 los cioiiesi. dado el • c'al-gio /que ostenta, y 
f f | ] n i | 1 « * | Q e t | | i i i c m Q eddem. en una, cjie^taon i-revia. sólo su des.-o de estudiar ese.i-upulosamen-
l l i l i l U l &1 U O i U l i t l l i a * e.proha.rc-ii las, ¡p- ; i-ii a-:'-n, > de fon- lo csl.e a¡súnf<«. e e n i n lodos on los que 
OVIEDO, 4. A Ja, huelga mine ra . ('<wí6' ^ ' P'í^'U 'l ""'e-ü.. oí din ario y <!-|'Í i n t e rv i MN". reo ol mayor ciimiiilo de 
í l a zona de l .angivo so bau sumado ^ Ensaucilie, percatados que de no datos que Je piidiieraii d r ien tá i r r 
« huJlorc-s de San M a r t í n dei i'.ey .''^V 1 :''M para l iza j - ían ^a v i d a munie i - E l o i- .-ado dio la AlcalJdía, s o ñ o r 
de 
los 
A u r e i i o T " " w ' ' T ' \|»ál, ski táJieir en cu-o.u"l,a que al d i l a la r M a ñ u e e o . uia.ntuvo en el iloliato edii.li-
El mimiero de Jiuelguistas asciende • ajDirQbaiciión dier ©tros clic^ámienes se cío que comeniamofi- sus ])!un.tos d'e vis 
a seis m i l . 
Los obreros de Mie r . 
mado a ú n acuerdo alguno, porqift- os- ;éuttiiatanéiais: - M a ñ u . w ; m -(pie -> de - , rm l l aba Ja 
porau Jos resulla dos del o á . - j ••: o de . ta . cujefitium prevaa^a cftj¡le alud.i .mos-pdléraniia, y dno'Jújgiar a-.que IlegaT'ai a 
obreros mineros que se odleUraíu» 'd i 
b l ' O V O . 
LOS 
causaban pei'juikiios pé r sona ié s en la , snoci e -der d é eilcis, a posa.i- deil aan-
n to- ()|l i';"1,i!0'Pjes, y co to 'd ivo iS en miudias «ir- Id-,-¡'le iia,da, tavorablip a 61, al Sieiñor 
' ~éuiniSíítani¿-' 
1. a cue 
hubo de síiisiaitajia miestro diisjingui1- vtstars? • t iina. l9ii'oinioiP):iciii6n, nada' hala-
amiiigo el condejal' maunnta don .gü.eiu' pava, éfl citauJo.-. dielegádo de la 
P r e s e n í a c i ó n [ d e c r e d e n - ; 
c i a f e s . 
MADRID, 4.—Hoy estuvo en Palacio elj 
ministro de Méjico en F/Spaña, qno fué a' 
presentar al Rey sua carias credencial^il 
que le acreditan de embajador extraor-
dinario de su país, nombrado para darj 
las gracias al Monarca por haber envi M 
do una Misión a Méjico, con motivo do 
las fiestas del Centenario. 
E l ministro pronunció un discurso ha-
ciendo resaltar la amistad de Méjico ha-
cia España y su Rey y haciendo votos 
por la prosperijad d é l a nación espa-
ñola. 
Él Monarca contestó congratulándoi3 
de la amistad entre España y Méjico y 
haciendo constar eu deseo de que cada 
vez se estrecüen m á s las relaciones entro 
ambos países . 
D E S D E SAN S E B A S T I A N 
E i r e g r e s a d e í a R e i n a 
m a d r e . 
S A N S E B A S T I A N . 4 — M a ñ a n a r -
g n e s a r á a Madnid l a Rieina d o ñ a Cris-
tina., deisípiués de haber diriigüjdo perso- j 
iiiailmionfie, al a'eoi.binnit'nio y l a ini laln-
ción en los boS[:iiit,aJcs de la, CHUZ Roja 
diel tren dle iLeriidos niunero 3, que, 
procederiite d© MaLiJJa, l legó en l a tar-
d a dio ayer. 
Los sol dados bu •••pita tizados son ,65 
y quiedaron instaladog ero Jos hospita-
Les de l a Cruz Roja y ae M i r a m a r . 
Uta toda l a oxp!edk.uóai só lo hay dos 
Agraves, uno de (.dos el ofieiail h i j o del 
genriral Burguiete, gol .era ador rápitar 
de Maidirkl, qu© tiene fracturado el 
f émur . 
Los soldados e s t á n siendo objeto de. 
gia.nd.es aíencionios y agasajos, ha-
Inéndo&e nombrado para cuidarJos Co 
urilsoflies Compuestas por damas y ca-
balleros de l a aristoci^aaia donostia-
r r a . 
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A S A M B L E A D E C A T E D R A T I C O S 
E n e l I n s t i t u t o d e l C a r d e -
n a l C i s n e r o s . 
M A D R I D , 4—En las aulas dol In s t i -
tu to del Card©nail Cisin<íros l i a n contii-
nuado las sesiones de Ja asaniiblca. de 
c a t e d r á t i c o s d© Inst i tutos . 1 
Preedidlió' el sieñoir Aguado. 
Se sa to que ai la. stealláu d© cla.usiira 
ajslsitiiir'á el uiiniistíro de In s t ruca ión 
IMildica para ríecúiger los acuerdo^ 
^ u e se adojpten. 
Sólo se t r a t a r á de los jiroblemas de 
e d u c a c i ó n , sin que para nada se ba-
ble de aumentos de luaberes. 
Las reunidos tienen el p ropós i to de 
que la.s rennionios terminen antes de 
Jas vacaciones de Pascua. 
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frontera, por tugués : , e o n l i n ú . éh'ignCal ^ v ' \ Ia cbiWildc^uQtou que coanó non- pn-blo ne rrn^it.ave,;, del 5 
¿ M á d o rep^l fia mí.r . o1. pfyssntom el a.s,unto tí**", ¡IKV una., drdtcadr-za c 
LOS FERROVIARIOS \ XO.v í .UCES' , l a G m y f ó t ó j é n . innn.kipr.l , i - - H •• V I U V I ^ . muy d 
A L M E R I A . i . - S e han . . - - ' u M - k < r ; " ^ ^ d-e'-arara. M, H oslaba a.^s- - ; • e:-'Me.! y "o. b u b ó n 
jun ta general los obrero, .b la Co-u- t-go dfefl deivdao ou.e emía i & m v, en e,; al • para, f - u a r GOU'íWdp. 1-van-
p a ñ í a do los. ferrocarriles a m t ó l ú c e s . " j 1 ' V ^ - " ' • ' •'' ' - " f ^ " ' , - ¡ r ' ' ^ ' I ; ' ^ v - ' ! l - . : ¿ * J 
tomando 4 acuerdo de i r a la b u - l - " 'u>. ;^ .!.:• .{pue esítopmba ^ ¡ e eran su-. I . . . ca.m.._ e_ e - . n i o hn votar-
|pa si la Empresa no a e o i t í i ' las ¡-oti-
cionos q u e - l e ' t i © n e n presentadas. 
DESDE V A L E N C I A 
a.tn'jt.ucioneLsi. • •"' « a la jo .'ixlina, dada. la. s i t uac ión 
E l n.riigen do laauaña , discusii.'n e s el de las m'ni i in-.. se .aprobará sin gé-
4'.!'leíile- o- io de duda la, •u. ' .uación dnl spfior 
f n eo inc / e l a i rd i ' lai-. izqiU:ÍHr(la.a p-ro- \ ; ' ' ,^-vn,_ quiien en ede a /nn lo , como 
KÜibliiíCít u n a ipie-imo 
l i a [ t e n t a d o t e r r o r i s t a e n 
cofficíeja i 
©n una. sesión 
ja eiiiiilra un s.uibe.Ueriei d> br.mii'Oros, 
MO" .Vi ¡(v «'•.s.fal a ee'Vrui-i- eua,udo- tiran 
preicisos FUS seirvikiio.s p^ioa ci'.ucu.rrlr 
a un ¡.ninendío ncurnido ftliéna «i1 orí a 
leee tidaid. - . '. 
"Ef AviM-.-'a';- ee OjcÓKlÓ qüie So 
el cuartel de abiiera . x i . • { [ ] . • • • • • ,• . -1 implora ros* V\\.V\^AVVVX\^\\'VV\VV\A^^A^.\^A^^VVVV\'VVVV»< 
súk'iida;do dis^í ji!,-,!i.'-.a.l .:.Vd-a.d.r'-. ea - . d MMI-M-. y di.'. ©] 
en radi.is .los qup .-.tccla.n a le Arbri.i-
n; ili-'.ciióu umalei'ipal, pone nu aol lvi -
ded . su ;i''va''li!'íd y su pipe f̂tligjtóy todo 
IP.HO' t ' . i i gran?:-', cerno c.unn.f-.t,.-. n tan 
emiMilitie (aballero. al servicio de la 
ivo-'a dieil pximlilo. ail que o n el Mun io i -
pb. i .-piv^i i i ia . ' 
'• ' ' / / /V/-,.: , Tcsn; rn Sidi Amaiui.ií, 
lsl" ¡"'y sa r d i i i l d n , si-ñor H m u i i r z 
SUICIDIO EN UN C U A R T E L 
V A L E N C I A , i r En 
Sanio Doinillgo se ba - . . i . . u i . - . - piumpainMnju'aiaieig -Giir. (lü-ipuranv v •o o PA W * 1 Jl H I U O 
p a r á n d o s e un t i ro, el cabo José Vn- eíiicaiíigo die bumai! . - a la C o . m ' i - b - i | | g o O C I G O . í l Q t O F S ! C ü S * 
dres. I'vlir.ía, de la. iquiO Qfíl p.u.-.>•:•«,'i.-!-l^ aíIlOO'n 
F.XIM.OSIOX DIO BOMBAS ,.1 Meñor Dféz dlé Vela,-eo. Ta,!; dágino 
CARCACENTIO. {..—En una ' de las ,•. im-iail esMn-a (Mi . para qu-í1 la Co-
ventanas de l a casa de don lOmilio ufw,:,-.., gp9 hail.Míi d - jir/.gar Í .udi-ra 
l l e r i i á iid.v/ lian licebn t-M lo-^ioii dba baer elo. con al'•-• •,!ubi <•• •bid ato r • 
homilías de dina.mita, que causaron dotalJes, 1© fueran faoMita.dn-T a.l-«ru.M-.< «¡Castro Urdiailcs» ha quedado consfii-
grande ; desirux.i.s en puerlas y ven- ¿artos UiU - a-vii iba ku :u .-«.•bnli- lu í i 'a .1-1 modi . siguiente: 
tanas. bl.->. y en t.-'.l s io t ldo efieb'. a.l i efe de Pe.-. Mí fia, d MI P m l l o Ar regu i ; vico 
No s- sal-.- si sfl t r a t a r á de un ab-n- bomibc i iM. . - - y al in.:..- | . : - m u n i i - b e i l . j a v . - . - r i . í ' . i i . l ' . don Luis Zugadii;" s-^nreta-
tado social o de una venganza, por- i | Vro c.-ianido 1 p.i'inr-'ro die di. b^s nio, don Tesii.s Vlilíanuieiváj toisuii'eeo. 
oue o! s.-ñor I leriui nd, y. ni loma i o- funcieina i ¡.is s.. dispiioía a cumpllme-a don. Cociilio Man'; biiUliotecauiO, don 
ladoucs con los ohrei'os ni era., per- lar la. pet.irnón qiulQ le fué lieebia, »•] lOrnesilo Dúo; vocales: don Antoníu de 
sona de sign.ilicada personalidad po- concejal don Manuel Mañueco-, CJUie es la Teere. don Mmuóu liarb;ero v don 
l í t i ca . ' delegado de la. Alca ld ía para el Sc-rvi- León Vil lauueva. 
?5 
L a n n i . \ a .iinda direciliiva do la no-
ta lulo Ag.rupaición Sociedad1 Coral 
El I r n i n i l c M ' i r i n . { ( ' a r i ca la iu fie-
Mui. ¡lor él ca:piti$C í l a m h c z cu cL 
«•"////a/// /c// /( , ,/,•/ /.;/, jenns). 
AÑO I X . - P A G I N A 2. E L . R U E B L . O C Á N T A B R O o Ü £ E N E R O D E 1á2?4 
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L o s 
((Somos l eg ión las que estamos de-
cididos a que esa g r a u podreduin.lii';.1 
del juego y de l a c r á p u l a l i i uv . qpbé 
y a matando todas las e n e r g í a s espa-
ñ o l a s jr. borrando todas las vn i i a i i ' . -
•de l a raza, s i no m extingfic del t i-
jdo, quede, cuando menos, tan amino-
rada , que no siga produciendo la 
amina en millones de hogares y la 
« b a h ó n r a do cientos de miles de crtk-
itura.s. 
Estamos dispuestos a llegar a to-
íio, desde el m i t i n y la maiiifr.-iMCÍI'III 
p ú b l i c a , hasta la campíiíia, (I:; oscán-
da lo y l a denuncia ante las autom-
dade's judiciales, Personaitoeirte, a l n 
Hüivor í a de ios que pro-testaiiios n o 
¡nos iniiporta, que c o n t i n ú e la corrup-
IQÍÓD ni que vaya en aumento porque 
« • - t ; i m c s decididos a no conitegrarrios, 
Pero no vivimos solos, aislados en el 
anundo', n i poetemos peósair úmcai tu in 
fj.e en nuestras conveniencias. Son 
muchos los madres que l lo ran , mu-
chas las famil ias que clam i n por 
íuna reso luc ión j u s t a y decente; s m 
m u ' . ' l í o s los •arruinados. Ic-s vcnciiii)--. 
Sos que caen en l a laguna, pááía n o 
lav-an^áiée m á s . 
Si f u é r a m o s autoriidadrs y de n o s -
otros df tpendiéra el remad i o, lo^ jrr i -
itos (V, l a ccmciiencla no- nos dc ja r í i n 
KlAnTiiiir. E n s u e ñ o s v e r í a m o s el ma-
«fiibro desUte d-a iniillaitas de homhres 
íperdldos para, el bien... 
No creo que haya, hoy cues t ión 
STOtfVs ianipórtauit©- que és t a , m todos 
flos aspectos de la" v ida c s ¡ i r i ñ r l a . Yo 
íniié ati-evería. u decir que és íq rucs-
t i ó n ú n i e a , auiifrue pa.i-'-.ce r . n n o H i ' l í 1 
-icnie lo sA-i ruando, id • i-'-modio es la B.l 
¡alean/1'© d - lo, mano '('•"' m á s modesto 
f . ' iv rd ia de Orden públ ico . No Hay 
m á s que querer, sin sertfirse aúriííio-
nado en las mallas de les i l íci tos jn 
jtereses. 
. * * * 
No sé si el s eño r Maaira ln- leído 
m i s .artículos, l 'ro.-umo que sí. aun-
rfrae él no necesita de esa lectura pa-
r a darse eu.'-nta do la. imvKivta.acíq. 
íkil ma l . Como yo. e s t a r á seo-urmica-
,te asombrado de lo auf oeurre en E,s-
•paña. y hasta es posible, que aguar-
de, a ver c u á n t o s y c u á ' e s son los go-
bernadores civiles que se. enteran de 
3a, obliga'MÓn que l a ley 1-s s - ñ a l a . 
¿Es que p^trs íir.1.1 orí-da des no m 
dan cuenta de lo que significa el pro-
blema? 
Pues yo voy a dec í r se lo con un 
r i emplo , fiiá.ndomi? en una. pobla-
c ión - cualquiera de imipqrtíiricia. Ibar-
<!olona. p e n s ó ño r caso, y i nur- allí 
.el juego guarda ín t ima, iv !ac ión con 
las cuestionéis rocía íes. 
; Xo se» ha detenido nadie o, nensar 
.un poco en los iridios y en los rc-
¡rnirsos ecom'mi- ros fabuloisos q i ^ i , pin 
trabas, g a r a n t í a s n i sane" 
se alguna pon» 
seres- cuya reí 
cuida con l a 
Ha. la, p r o s t i í 
¿Qué ba i lo i 
.nos a boca,- se 
ís-íde qlri-
el jufe^o en manes de 
tcián social c d á raan-
nniora l idad. bi. vaga.n-
cíón y el crimen? 
n Gobierno si, de ma-
vjqerá frente a la exis-
l e ñ c m de una formidable ins t i tuc ión 
•míe tuviera, por objeto "educar» a mi-
les á e ciudadanos, hombres y muje-
res, en ol robo y en el osesmato, y 
contara j.-ara ello con condales enor-
ÜÓftS, con es:uelns al.'.uñ.danír- y, ade-
m á s , con g a r a n t í a s y pn.-tecciom-s de 
l a autor idad llamada a persegufe ta-
j e - delitos? 
Pues ese es—'medítese con gran se-
veridad—el .estado pavoroso de Bar-, 
cftíona, ya que la be citado como 
.o-i-eimiploy entre los cuareñ-t^L que po-
d r í a adu.eír. 
E l juego all í nu t re y m a n í i d a ' ni 
una, vida r-rósn-ena. t r io •d'adoia y 
ñ o r miil razones t rn i ib lc . r.n rnicleo 
do |.-o!dación superior a cinco m i ' &e-
•• -. que no bou tenido en su vida ni 
•ííenen contoeto con otra, cosa que 
con : ! (i -lito en tc-.da.s forma.0. 
l!>qr la vida y üo r la mano dr esc 
n ú / d r o de poblac ión , el j i i c ^ o ha a> 
cir-cui'.ar anualmente un caüidal supe-
r io r a C i X C b b X T A MiILLONKS DE 
l 'KSETAS. 
¿Se q u e r r á pensar a lguna vez en 
las espantosas consceuencias de e^e 
estado de cosas? ¿S-3 qwiarrá v is lum-
brar en q u é f r á g u a se forjan cienos 
i i ;- trunientos y de q u é asilo nacen 
di i noi-iiias protecciones.? ¿No s e r á 
Hígado o! momento de corregir tan 
loco r é g i m e n ? 
P i t é s a p l i q ú e n s e esos c á l c u l o s y 
consideraciones, ens mayor o menor 
o-cala, a otros n ú c l e o s de pob lac ión , 
y sÁ el jiíiís no se coinmueve y los go-
biernen no se deciden a actuar de un 
i>" do r á p i d o y enérg ico , s e r á cosa 
de p-.-nsar que hasta <ei ins t in to dé 
(( i r - c rvac ión lo hemos i ierdído, a 
m á s d i perder- l a v e r g ü e n z a , na tu-
ralimeríte. / 
« ;* « 
Por ^o que rr-ijccta, a M a d r i d , don-
do la inmoi*a¡idad lia llegado a un 
• nivel qae nadk,- s u p o n í a , e.1 s eño r M i -
Ibi.n de Priego ha. prestado ayer un 
fcian servicio a la- causa del adecen-
ta inionto de las cosMimbres. Se v iv ía 
en ÚH (-quívoco. l a p i ló la del juego 
iba de (ic 'ai nia-ción .al ( iobierno c i v i l , 
d . l ( iobierno a la DipocciÓn de Or-
di ' i i púíjdacq. Desde1 anoche no puede 
haber dudas. E l director ha, dicho 
que. r-o es cosa de| gobernador c i v i l , 
da los gobernadores civiiles todos y, 
por tanto, de! que gobierna ja i 'ro-
\¡i 'áa dr Sladrid. Nos impor ta Ma-
d r i d , (.-rincira.lmeute. porque de a q u í 
ha di i r rad ia r el fjen -alo a la;- d '-
m á s poblaciones di». E s p a ñ a . 
P>3 haber sabido ántoB lo que aho-
r a so nos dice, h u b i é r a m o s a.rortado 
(I c aniino. porque Gl scñor_ m a r q u é s 
ññ la ¡ ' ' ientera c- un la ndire de bien, 
ha, ido al cargo con s ign i l i cac íón 
manrisla.. y ni una n i otra circuns-
i ; ia a/Vaiiten la posibilidad de une 
sn presto am.naro a un cr imen como 
e l oue so está corriciflendo i&n la, ca^ 
piifjfi.l de la n a c i ó n , en los p r o s t í b u l o s 
y en las chir latas mué l a envilecen. 
Los palabras del s eño r director de 
n p l n -póbiieo quienen deeir, o yo 
sqy un zote, que si de él dependiera-
l a corr ;•• i 'di del mal , ya lo huid.-ra 
coiregido. Su autor idad queda, al 
n v r g e n de toda, censuia, aunoue yo 
entiende que toda- las autoridacies. 
desde !a de! Bov a i> d- 1 ú l t i m o 
agente, t 'enen -¡urisdiordón para per-
s a - i i r 0-1*65 dWiVi's p ú b l i c o s y, sobre 
to ' '^ . i^ara ovitarlos. 
P^rn. en f in . cnic no baya comos-
teníCia de i^ris-di^^ic-ucs. Onedamos 
en quió t^-doi 1A r^fererd'* a! ¡negó y a 
bi v i d " li-'en^io^a- cc-ri'osponde al go-
brrnado'-' c i v i l . Y yo I-- prfgunt-O al 
seo o?- marou ' ' - de l a Frontera , con 
trdci 'Pil re^nietq, v l a co'1 s ide rac ión 
nue me merece, r.oro con toda la en-
ferém nue í importa a. rair. d-n cebos 
do rMoladono: ¿ H a antonzado vue-
ceveia oue se juc'gue. en todos los es-
tablee i m i entes que hov se dedican l i -
br^ne-1'.-? a r a industr ia , combinada 
Ci • o+ras que parecen inseparables? 
Si fuera as í , hoibn'a, incur r ido vue-
cencia, en responsabilidades que le i n -
c a p a c i t a r í a n para continuar un solo 
minu to en el ejercicio del cargo, m u -
cho m á s t r a t á n d b s e de l a autor idad 
delegada, de un Gobierno presidido 
por don Antonio Mai l r a , inflexible en 
eístaré materias. 
¿No ha o.iutori^ado. como es de-
creer, l a comis ión de esos delitos, 
m á s terribles por sus pavorosos o s -
tra gas oue por in. misma inf racc ión 
de nioi atizadora de las leyes? Pues 
le quedan a vuecencia dos caminos: 
evitar d-' u n modo fulminnnte la de-
l í n ^ i o n . - i a o d i m i t i r , si encuentra 
ob^'ácu.'O'S inS'Uipsra.hles en el cum-
I rn niento de l a m á s sagrada de sus 
obligociones.. 
En r - ' a cues t ión , de t on enorme 
Gravedad, nue si no so resuelve aho-
r a no se r e so lve rá nunca, y s e r á el 
hund ími ien to del p a í s en l a pedre-
dumbiví, no es pasible p rocedé r con 
njobuilosi'dojdieis. 
Por eso hablo yo con t an ta clar i -
dad, aunque en ocasiones me duela 
ha-orlo, 
/ * * % 
Lo anteriormente cxpiueato lo hago 
extensivo a todos los gobernadores 
civil::-; de. España—lexeeipto a los que 
nroceden como los de Valencia. Má-
l aga y Gerona,—. y le diigb aJ señor 
minis t ro de la. Gobe rnac ión , con cu-
ya, aniisitad me honro desde hoce mu-
cho tiempo, aunque él no, lo sepa : 
S e ñ o r conde de Coello do P o r t u g a l : 
es vuecenci í i el jete inmediato de los 
g c l : s ? ' i K i d o r r s c i v i k s . Los que con-
sienten ol comercio del i negó y de la 
p r o s t i t u c i ó n - l ibre , autorizando el ú h o . 
y la otra, en estabilecimientes núbl i -
009, a los que concurren desde los 
padres d.e f a m i l i a bosta los menores 
de edad, dásele los r í e o s a los m á s 
humildes obreros, y llegando' a ver-
gonzosas, imioosieiones t r i b u t a c i ó n , 
no riueden seiguir mereciendo la con-
fiando, dy decenc ia , n i la del Gobier-
no. Son casos de dos t i tuc ión inme-
diata , sin contemplaciones; poroue si 
eso- (gobernadores civile5. que fa l tan 
abiertam'ente a l a lev. cont inuaran en 
sn- pues íos , no t e n d í ion autoridad 
i ara imnoner el acatamiento a los 
d e m á s ciudadanos. U n a autor idad 
qu >, aminora l a in f racc ión de un pre-
coivto lega.l. sobre todo cuando se i n -
fringe con d a ñ o notorio de c r i á t u f a a 
indi tensas, es .cíen veces m-á-s perni-
ciosa, que una, masa de hombres en 
i ebeld$a, 
Si se quiicre consentir Jo que esta-
mo1--. comMtiendo. mod i f iqúese ol Tó-
'diiigo picnal o d.í.c;te» una. d,i-c|iosi;icióin 
prwdánj iahdp la, l i c i t u d de lo i l íci to, 
si bav quien se atreva a suscribir la. 
Mientras eso no se haga, es snli-
cierito 18 advertencia, do un solo es-
id, i jiara, que el Poder p ú b l i c o se 
i sure, por diyrddad, por hurnani-
d al y pór ineludible ob l igac ión , a 
contene-i- el d a ñ o . 
Si no estuviera, s a g ú r d de que a s í 
ha de hacer, hubiora caminado ya 
el tono de os-tos a r l i •idos, que para 
eso sol ici té del director de LA AC-
CION una absoJpta l iber tad, sin la 
cual no hubiera yo einpncndido esla 
camipaña . 
EL DUQUE D E G. 
' i «La Aeoióni)) 
a ñ o s sólo en des t ru i r pensaron las 
grandtis potencias do l a t i e r ra . 
Hoy. en la paz, ex,| .n i m é n t a n s e los 
efectos de aquella, trciinenda ola de 
locura guerrera, de ta que. sido se. l i -
braron , contadas nanmi".- del Norte 
y Sur de Europa, y motivo que por 
vez primera en la Historia, i n ' o rv i -
n ic rau las armas americanas on las 
lucbas del viejo inundo, con lo que 
so estabi'oció u n jw-e-ccdi'. ¡de que no 
d e j a r á de tener eco en U porvenir. 
A l entrar é a el cuarto a ñ o de la 
Paz, aunque n o existen temores de 
que vuelva é s t a a ser a l lc iada . la, si-
t u a c i ó n en general es la misma, ¿r i -
zada de dificultades para, l a v ida de 
lo? nueves Estados consí t i tuídos en 
R e p ú b l i c a s , cuya fo rmac ión a l t e r ó la 
g e o g r a f í a po l í t i ca de Europa.. E n to-
das Jas antiguas y ni ademas nacio-
nalidades nóta.se el mismo- saludable 
a f á n de establecer relaciones comer-
cia las y fomientar las fuentes de la 
p r o d u c c i ó n , áil mismo tiemipo que los 
Gobiernos pro-curan iniipedir a todo 
trance que contagiie a los pueblos la 
epidemiia rusa del boJchevismo, Es-
ta,, a ,su vez, emlpieza a d i sminu i r de 
intensidad, mediante la. s u p r e s i ó n de 
las p r á c t i c a s del comunismo y el res-
tablecimiento de l a propiedad, a l a 
par que t a m b i é n entabla gestiones 
d i p l o m á t i c a s encaminadas a,l resta-
bliocimiento de reho ionos. comerciales 
que permi tan Ja, expo r t ac ión de los 
grandes riquezas naturales de aquel 
desgraciado p a í s , ainartado del cami-
no del progreso y la civiilización por 
una verdadera locura, reveducionana 
que ha destruido en poico ti- inpo al 
que durante, .siglos fué poderoso i m -
l ' f rio de los czanos, colosal poder á r -
b i í ro en ocasiones decios destinos del 
mundo. 
Es general l a teiiidencia. de buscar 
por m e d i ó de la p r o d u c c i ó n y del co-
mercio el restableci.mienlo do la. eco-
n o m í a nacional " trastornada, por la 
guerra y los in tento- revolucionarios, 
y debe esperarse que al cabo olla, so 
impenga y domine sobre, toda inc l i -
n a c i ó n im'V'r ia l is lo o revolucionaria 
que só lo son adecuadas pa ra alterar 
la paz de los pueblos, 
CÁTILOS.M. SANTIGUOS A. 
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HAN L L E G A D O D E 
NUEVA YORK 
L O S J U G U E T E S 
Í?fi5S0 DE PEREDi?, 21 
entrada por Calderón 
( A P U N T E S P A R A UN A L B U M ) 
Huiyei die lajg apianiLem'ciias, pero B Í a l -
guna vez te «lailicanzan» y Jejos de per-
juidiicar bienieifiioiain, no cometasi l a i n -
sensiatcz día dlestruiinlas. 
Sí q-nb -r, - oviitaa" posil>les posadum-
bfCia, no diesteubrais. t u aílma, aun cuan 
do loa d lamás dieaouibraini lia fluya, 
¿Quiieres tnkinfaii-? 
'Riciculna «íiaiiíielar» « a i p obatáouío 's 
de InB «ciituiaaionea viialentas». 
L A S I T U A G I O I N E^i A U S T R I A 
L u c í i a c o n t r a e l s i o n i s m o , 
VIENA1.—'El p recio • de . l a . v ida i l)a 
alcanzado en Aus t r i a a cifras f j j j , ^ 
losas. E n eJ transcurso de diez y 
ociio meses, de marzo de 1920 a octu, 
bre de 11)21. la ca res t í a de las subsis-
tencias se ha duplicado. Un huevo 
en Viena vale actualmente 35 coro-
ñ a s ; un k i lo de carne de vaca, ^ 
un k i lo de mantoca, ,1.103, v un tra! 
j e coni;pleto, Sá.OOd. 
Para, que ]:ueda.n IGB funcionarios 
púb l icos v i v i r en tales circunstan-
cia-, ol Estado ha concedido, en con. 
cepto de i n d e m n i z a c i ó n , cantidades 
diez veces mayores a los sueldos 
disfrutan, para que estas sumas pug. 
dan cubr i r sus necesidades^ 
has conis-ecuencios de estos dispeh-
dios son fác i les de deducir : d Esta-
do, que: toma a. su cargo l a vida, de 
todos los nacionales, no tiene espo-
ronzo, de equi l ibrar su Hacienda. {?[ 
déficit del nresup^uesto ha. ascendido 
a 2S.0C0 millones de coronas en el se, 
gundo semestre de 1921, 
E n estas condicionns, la, crisis dd 
cambio se agrava y l a v i d a se enca-
re-"» máiS t o d a v í a 
Niniíruna medida fiscal puede bn.l 
cer frente a cargas t an crecidas. En 
vo.no a^p-unos impuestos alcanzan el 
60 ño r 100, 
No obstante, a ú n existen en Viena 
numerosos ricos extraujePcG, sobre 
todo, que se anrove-olia,n de esta ca-
lamdosa- s i t u a r i ó n . Basto pensar que 
u " franco v a ' » ^00 coronan, que un 
d ó l a r cuiesta 3.000 y u n a Lilbra cr-itnr-
l i n a 11.000, 
Los j ud ío s son Ins que m á s lian 
abusado de*la s i tuac ión c r í t i ca de los 
vir-no~cs. alzando- eontra ellos el ren-
cor de toda Austr ia . 
E n el Par lamento han presentado 
una Mi-onosioíón en l a nue se nide se 
imhonaran contr i bneion-s personaje 
a i ' - indios. ftOigún la. prorot-ción sj. 
g í ^ p t é : KU': ; ) c o r o ^ n R fnna'.^s a los 
ínn> no ha van cumHidoi le-:, diez aflos. 
a ÍOs Trr."or;s de veinte f 
(;••.( r-s a les d « m á s . 
Ademó,'», continnonr'i.-'n.to se regis-
t r an actos do hosfi l idnd contra los 
semitas, t e m i é n d o s e que la cx^'tTu'iñn 
de á n i m o s produzca graves sucesos. 
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UN GRAN C A N T A N T E 
E l o g i o s d e l a P r e n s a 
MADRID, 4.—La Prensa tributa gran-
des elogios al tenor español Hipólito Lá-
zaro, que debutó anoche en el Teatro 
BeaL 
Dica que se trata de un gran cantante, 
con voz de buen timbre y dominio per-
fecto en su emiaióc. 
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Toda la correspondencia polilica 
y l i t e ra r i a d i r í j a se a nombre del 
director. Apartada de Correos, 
n ú m e r o 62. 
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Eli vuilgo (nunca te j u a g a r á por lo 
que eres, aiino ipor l o que aparen tá i s 
Ser. 
ANTONIO D E L L A N O S 
X X 
DEL SEÑOR 
que f a l l e c i ó m e s k ciudad el d í a fi de enero de 1802 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTO3 SACRAMENTOS 
8 u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s amigos le « e n c o m i e n d e n a 
Dios Nuestro S e ñ o r en s u s orac iones . 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana en la Satta Igle-
sia Catedral, todas las parroquias, iglesia del Sagrado Corazón, de San tá.i-
guel y convento de Religiosas Adoratrices, sc íán aplicadas por el eterno 
deicanso de su alma. 
Santander, 5 de enero do 1922. 
Varios señorea Prelados tienea ooncodidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
TERCER AÍÍO DE PAZ. 
GRAVE SITUACION ECO-
NOMICA : : : : : : : 
Poco o nada oe h a modif icado-du-
rante el a ñ o -que termina, la situa-
ciÓii l i inui ' ¡era y e c o n ó m i c a m u n d i a l 
creaída por l a guerra . Ed. 21, tei'cer 
a ñ o de J a paz, ofneae escasa diferen-
cia en .su l i qu idac ión , de l a de su an-
i : Sor el y no anuncia por cierto 
n i ' ¡ o r l a para la que -ha de realizar 
i 1 2 2 , de la. que hay fundados mot i -
vos para temer que complique las re-
lacionéis do lo.» que e n id tremendo 
choque a g a í a r o n sinS recursos de to-
do g é i w o y se viieron obligados a 
conti-a.er para ol porvenir obligacio-
nes isuíijeriores a las fuerzas huma-
nas, que no han podido por tanto 
§&!' c n m p ' ü d a s en toda su ex t ens ión y 
és difíciil que lo sean e n lo futuro, 
Di i lc r l o imposible. 
No deja herencia, guer rera el 21, 
que no f-.-íá p-ara i - ' i i , . - : - ! a - a i c i i l f v H be-
liei s&s la s i tuac ión de los que rueiim 
!.. ligerantes y quodaron por ello ex-
lenuado-?, tanto vencido.» como ven-
'• | n r sí la deja do p,iohleinar. 
financieros, y económicos , reflejQ de, 
¡•(••••do n:a!estar social de difícil so-
Jución , 
A l considerar l a gravo situacii'in 
económica que atraviesa la mayor 
parte de Europa, no puede p.eiisars'0 
sin pena, en los l i e n i r r s t ranquilos 
que a la gnerra | reeiádiej'ón. En ellos 
las naciones, en noble lucha de pro-
duióció-ñ y "-i1 co -ni irr i ' io , c o n m e t í a n 
para, adqui r i r nii.'rca.dos adonde lle-
var los f rñ t é s dié SU ¡,ncc-"anlc lalior, 
con lo -'[üc se bacía, m á s fácil y Imla-
gtiefia la- vida áe los i,-uciblos. 
L a locura. Rru^rrem lo i ' ¡ i s to rnó lo -
do: a n a r i á i o n s e del -traltajo millones 
de brazos; l ími ióse on general la pro-
ducc ión , salvo l a do elementos des-
tructores, con ahinco proseguida en 
el m.undo c i i t r ro ; consumicronse por 
millones vidas y tesoros, y en cuatro 
L a amiisíiad es como lias cotitoaaiones 
de hoilsa: isimbei, feaja, y a vecies, e5<tá 
«.a ta piar» qoin niuiestta'os aíeotosi, se- C D * í " : U l U O i O A C l O * 
g ú n las «oscfeoiionos.. del c o r d ó n , L a Ccnupañí-a de seguros contra in-
cendios LA U R B A N A , cuya, represen-
tajC.ión en esta capita,! o.s.tentid)a dpn 
L u i s M a r t í n e z F e r n á n d e z , no p.odía 
meno^ de significar, con motivo del 
reciente faUeeimiento de este señor, 
lo mucho que le afecta esa desgracia 
y la g ra t i tud que guarda a sus rele-
vantes servicios, 
Y ' a s í como don L u i s isueodió en el 
cargo a su s eño r padre, muerto trá-
glcaniente en l a exp los ión del «Ma-
chiebaco, queriendo ahora atiostíí>-uar 
a la, f ami l i a .nuevamente s-n car iño y 
considerasion, ha TI cimbrad o para la 
vacante- a. l a s eñora viuda, asocí.-ula 
con su hermano d o n Gonzalo Mon-
LA U R R A N A no duda qnie su M 
S< íñ ión e e r á estiimaida como un ac-
to de jusiticia y quo sus dichos m 
l)resentantes o b t e n d r á n de todo San-
tander las at ene iones que si^rapW 
i ovo para su mer i t á s imo e ilustre 
a l a n c e d e l a ñ o ANTONIG ALBEBOI 
CIRUGIA G E N E R A L 
Esj>ecialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
•Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel, 8-74. 
i c a r d o i u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
. -Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6, 
Alameda Pr imera , M.—Teléfono 1-92. 
J o a q u í n L o m l i e r a C a m m e 
AHOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASuO, N U M . 1 8 , - S A N T A N D E R 
d6 !a fábrica de Duis Gutiérrez ? t * 
Depósi^: 3ulián López (Sucesor de 
H. Qíero). Plaza de la Libertad. 
Queso bola superior. 5,50 kilo 
Lata manteca 4,25 medio kilo 
Idem 2,50 cuarto kilo 
A pesar de loa precios tan reduci-
dos, son estos productos de clase su-
perior « los extranjoros. 
lujo, 
D E LAj(GACE?TA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 4—Hoy publica la «Gacita»! 
entre otras, las diaposicíonea siguientes: 
Real decreto autorizando al Ayuta-
miento de Zaragoza para la exacción, co0 
carácter ordinario y con destino a sos 
presupuestos de la contribución para"1 
mejoramiento del servicio do extinowi 
de incendios. 
Anunciando varias vacantes de pro' j 
sores en la Esiuela de Artes o Induf 
de Madrid, 
- P E R E D A 
E m p r e s a 
" " F r a g a " 
HOY, J D E V E S , 5 D E E N E R O D E 1922.—A las seis y media y a las diez. 
E S C O G I D I S I M O P R O G R A M A 
Estreno de los episodios séptimo C ? l 
y octano de la sensaoional seria »—»•• — — — - - , 
^ % p n e l S a p r « C i i a r l o t e n u n d í a d e j n e r g a T T ^ \ 
T r o u p e G a r i - U s e t ' i T S Ü ^ ^ ^ , 
Muóaca, festividad dti los Santos Reyes, sorprendente espectáculo, SOKTfiO j 
D E SESENTA Y CUATRO OAPRtCBOSOS JUGQBTES.—Véanse cartele*. 
ww 
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É L CIMTK'IWO DÉ IloMAN» >?\F,s Hia mia-niiilíeiataido ta.ni.hiíén N inJiiniis-
'.MAÍDBIID, •4;TiHtiino9 iiabliado con t ro que coraliásirai ¡miliil qd& té prct«3i-
nu'a per-ciña que goza, de l a absoluta da haceir so'bíqevíenSa" una émpte por 
c^Sfiaíiza d.ei] conde de Ronia-nones. madiio de camaipañáa tcndeinciosas. 
Scionín esa pelicana.,, ca ¿añitierio del .—Yo rw> diinritiré—ífiftadiíió—mientras 
d í a s lio corre 
á á á de l a sil 
Tajnibtón d 
ponden ¡1 la I r an ip i i l i - EISÍOS á í á s se ( b - d i c i i i n i , M petición f JÉgTÉIRO ¥ SAI ' .d in i ' 
íteipp poli t ica. (líil señor GatíiM', a redartar ios pro- Maf iáña s a l d r á n para Ástupi^á DII 
s eño r La. Cierva es t á SUipiUestÓS parciales, para llevarlos al viaje de propaganda, loe señppes Üc»-
m u y sat isfwlio por haber sido apro- Con-ejo d;-.l l u m t e i r o y S.aboritt 
.. , lúUix su e s í anc i a en Marruecos por La rióla Ofiákíéa del Cpnsejo fac i l i - - NUEVO S lRÉiCTOR GEÍSÍERAÍ 
leíe de LJS Mbaraicis ei die que no ocu- cueiute tíon l a co«¡fjianza diel Rifvy y del una alia personalklad. lo que supone í a d a , es l a s iguiente: Sl, . , . . . , , 1 • • 
"• Á. miingi'in oCOintEic-Lniiiento .político, aeñcir Maura,, y por a l iora esa con- tanto cO-nip ra'ili .-acion de eo.diauza. «El Consejo a p r o b ó los siguientes , ' . ! , V " 
Míunza no nie faiLta. LAS CAUSAS DÉ I XA V I S I T A lexpedientes: 
'Gob&rniUX'inic.é', pues; conifeccionare.- La visita que el s eño r S á n c h e z Gue 
piTdSuipp^ifccé. elabora.wmos r r d ha hecho 
un 
a-nirá n ú
Opi'i;! l \u ' ' s"1" hQsy un punto dn-ficil 
mCí-;''.1 )IÍ 1 I lema y OS (H ¿fe la, p rov i -
-u-n de l a j e ía i tu ra <M Estado .Mayor irnos los 
Oentral. 
piíili'O que es'to re. reso lver ía de 
un imulo rápiído, nomfaraiñdo al gene-
ra l Ódagaiíir Fodu, que prociade del 
Estado 'Mayor1; poro dejai- ía varante 
la Capitanía, genera! de C a t a l u ñ a y r í a , d ie tonni inaiá ai pi-oeodic o 'no 
vóftyian'áii a «uii'giir dMiiauilltades para oaniibio de polítiica. 
eSte cargo. TODO ESTA I G U A L 
PIiRMA RECIA Ñ o ha ca ídb tódo la s i tuac ión polí-
Hoy ha liii'in.ado el Rey los alguien- t ica y no se ha, resuelto, por tanto, 
tris'idecnntos dcil ratofetarik) de Ma- l a cues t ión mHilar , que se ha aviva-
rima: do algo con motivo del Consejo de 
Disponiendo que el persona,! Obmm hoy, por croeiraé que el s eño r La Cier 
'M la L - L i i la y tailleres de l a Aero- y a d a r í a cuenta en él a sus compa- en 
náu t i ca naval lonov par lo de l a Maes- ñ e r o s de la d imis ión del {.enerai W é y Con- 'jo c o n t i n u a r í a n reunidos-para r rb . rmand. i e! 
tráiíizá,. leí- v d 
Varia* propuestas de aiscensw en p-n | 
Sanidad de la A r m a d a y de alférac&s ,)¡ ain) 
de iragaia. (|0. ,nn¡> 
E N H A C I E N D A a é c í á 
nora-
del Conlra-
e n e r á l do 
genera] 
bólido al i ' \ snbdii • i'luc 
Adquis ic ión de material de guerra., o,.,,.,,,.-. 1 .- , , , , , 
m a. I 'alacio .se debe, Conces ión de c réd i tos . " S u m i d a d don Mm.m l Ródénas . 
al niuevo Airuncial y Jiaramos cuanto •según parecí ' , a.l siguiente h . r l m : Au to r i zac ión al Ayuntamiento do ¿ l'-T, SUSTITUI"'.» DE W E V L E K ? 
leaté on miias<ti-a maino piara, dar solu- A l i r la Mesa, del Congrego a san- Lugo para, aumentar" una d é c i m a la Sb á¿c,gúra que ,--ra noíikbrado ie-
CliÓP a todci^ los problemas que pre- clonar leves, el Rey l a m e n t ó que las caióta sobre el Tesoro. f e ' ó I E-dado Mayor Central, en ¿ 
ocupan aJ pa í s . Cortes sé hubierau cerrado sin enviar Exenei.'m de suba-ta para algunos t i t uc ión del general \VeVler el trdnis-
Diespuési, l a Carona, con su sabidu- un saludo ai Ejérci to de Africa. su.m,inlstros. ral Agu i i e r á , actual presi'd .ote , ] , • ! 
s e ñ o r S á n c h e z ( iuerra d i s c u l p ó Au to r i zac ión del arr iendo de Ofici- Cotice j o Suiíjreariio de Guerra \ illa 
el Alona rea le . l i jo que ñ a s para Fomento. r i ñ a , 
r a ha.b.lar de eso. Ad jud icac ión de servicios dé comu- i.a. not.uda. tiene triertó fuMáii ígntQ, 
M I M S T H O S n l cac ión interinsuJar en Canarias. porqn • di.-lio g e n e r á l , qxro sé íiallfilu-i 
E l 
l a omis ión 
volviera otro d í a pi 
CONSEJO I íE 
A la a cuat i'o 
rdfi los 
minis 
& ss rennie- Aceptac ión del o f r ed miento hecho en Ciudad Real pasando las l'asena.. 
'." 11 !:||,,1;S ' ' " U u i . e j o en el por la D i p u t a c i ó n de Alava para teis ha. salido p r ee ¡ i , ¡ t : u l amrnU paro ÍVIa' 
inisterid de Hacienda. m i n a r el f e r r o c a i T i ! de Vi to r i a a Es- dn,d Uainado por eJ Gobífenio 
El presidente, que fué al pri inefo te í la . W P W F P i.-v PÁI i r m 
1 llegar, ratif icó que terminada el Un-vreto do decreto d - C o b e r n a c i ó n „ . «-»J-.I>U i , ^ 1 m ^ i . i u 
l l á -mala. o c u r r í l i a . 
su v is i ta a Marruecos. examinar los Aranceles, 
a.pre 'dación do la, s i t uac ión —lío toncos---di jo un perindisla— 
s miuis l ros estaban de acuer r a r á la r e i i u i i M i lo menos hasta 




Maura—: eso os buscai- la 
el s eño r 
crisis por 
convenio de acuerdo . P ^ P ^ ¡ VV^yter eslavo . -: , m . i -
sobre tarifas- ' ' " l 'nla a.'. |)ermaiieci' O io den-
cent roles teleionicas. U \ ' ' " U ü r e v m momenlos. 
•s re" l a m m t a r i os. A 111 •'•"'•"'''"'a, lu.i> intcrroga.do ixir I . -, 
de la 'l'iei"mdista,s-. quienes lio mauifcslarui i 
su _ ext rañeza , por la b révédad d t la. 
El Consejo aco rdó aceptar una do- v 
o-
de un ión posta 
Concurso de 
Varios indu.M 




L A CUESTION V EYLER 
EJ general Weyler acud ió a su des-
pacho dal Eeitado Mayor Central, por 
que cOÜlO lia pedido el relevo, se creo 
oper í 
d •vaivcii.mUnioi dio 1.350 imllonias .en 
Oldigaciioiiie^ •del Tesoro-. 
Sólo sie ha p^adildiq el raariiihiolso de 
OlJigacíioiMi^ por valor de 83.236.500 
petatea 
,So han >suk'C;i:¡ipto en canje por dos 
a fres Obligaciones cavo valor ase: 1-
d é a 931.882.000 pei5£tas. 
Quedan para j novar Obligm ionios 
a sais mese-- , ya poique así l o han so- dispuesito a v i s i t a r a 
fc'itado o por no haber bíadho niianl- de la r/.quierda gu.lM= 
este lado; pero l ü por ese n i por otro n a c i ó n ofrecida, a l Gobierno para s - »,J 8 « W a J les con tes tó quo como 
h a b r á crisis. lar . donde ha, de levantarse el édifi- hl,-l,,a- 11 '•umplinveufar a Su 
El minis t ro de la Cu.-rra man i fes tó ció & a s i l enc ia a la clase obrera Map'>;ad y a darle cuenta de h a b n 
que nmy en br-eve sé r e a n u d a r á n las e spaño l a , y 
operaciones. Apuntos;'r-elativos 
—¿Va PiSited a ir a presencial las?— tos concernientes a 
a los presupues-
( Mar ruecos .» 
le preguntaron. 
—No. porque yo tengo que atender C b R R É S P O N D I E N Í K ) A UNA V I S I T A 
m m á é a continuar en éÜ desempo- j ¿ ^ op tac iones que sé rea-
no de su cargo hasta que se le nom- l i w ^ 
cesado en s'l ca.rgo de jefe del Estado 
Movor Central, a (dio hab í a quedado 
reduvida la enta'eviistn, que no teñía 
por q iK- ser m á s exlcnsa. 
Coinio insistiesen los r e p ó r t e o s , el 
rrgo 
sUctifuto. 
Sé dijo que el general V e \ 1er e s t á 
tedos los jefes 
namental p á r a 
l izan. 
íil conde, de Romanoiie.s. corresjion- Conde de R u b í exclQ,mq: 
diendo a la visita, que l-s hizo ayer' el —Yo no iba m á s que a lo que be 
—Los rebeldes de a q u í son los que "vl"" , ' ;1 ' ^ ' . v b r . estuvo hoy en el do- dicho. 
,1 i iuci io de éste: oero no oudo eoron- r-r-
con alio©1 fe-atención alguna. 334.886.001) pei-ir-pis. ca.mhiar 
El ¡ntouaro coiisiiidicrabie dé Ohliga- efecto, v i s i t a r á pritmert 
ic.io.nes a dos años-, ma j o r a notableiuen Romanones. de spués a 
te a la Teso re r í a , pemilt.'.ondo que l a Alhucemas v m á s tard . 
operacióir de cnuyarsió'-i pueda rea l í - jefes, 
zarse isin a¡ : na: .-• de tiempo. 






piden el «auiajj». 
—No le piden porque conf ían 
llegar a la paz—coii tcsló el minis t ro . 
—Aquí en la linic i. par, en (pie cree-
mos es en la de lo- s-"puleros. 
—íPues esa paz puede quedar' para 
ni H ; p p ne
gn t r a i t e . 
ÉL I N T E R E S EOLITICO 




a. los d e m á s otros. 
E l Consejo t é r n ñ n ó a las siete de 
Pa r a sust.iluir oil general Weyler . ] . , t a r d " v d e s m i é s continuaron re-
Muldhoa fcenetdorcs que t a m b i é n ve- suenan dos nombres: les dé los ge- m M á los l ú i m l t r ó S con el personal 
cdweion <>1., ga. a i e - a Í f w Be perales Mar ina y Ola.ffner. que es^ol técnico para examinar las partidas 
ban d¡:,i-iigi(lí> a:I n l i m p i o de Hacienda ú n i c a aue procade dUp>j¡ll!(., May.oí, M \ranc.d llegando hasta la mnne-
111 ia •ma ge-jp^aja podler ciaujaanlas a dos afica. y ocupa 
UN F< •MEN'IT) ,UIM! de 
•El iii.ini¡s.;'.i o do Fe'in.cnlo, 'oiblamlo |,A 
l ioy con. los period.Utas, les dijo quo F l eeoi 
te bahía, visitado una Comisión de ferf-fteió e s t á m a ñ a n a con el minis t ro bones. 
auxi.'.iai L'i-3 Fomiairtó, para r a ü r l e de l a Guerra. 
dmen/e 
•a.tnli'ilía. 
CIERVA Y o n n z C O 
l á i : general de Mfiíl-Vd 
circu 
estaba coiu'entra.do no en el Cons 
que sé ¡oa a celebrar en 1 ! minister io 
de Hacienda, sino en el despacho de 
los ministros de turno con a! Doy, 
por ser uno de ellos el s eño r La Cier-
va. 
LA I 'RESIDENCIA DE LA DIDUTA-
r o 2D2, que sé .refiero a animales v i - CION 
vo.s Por haberse resuelto el recurso in-
; Fueron saltadas algunas partidas, l e n u c d o por los maur i s las contra Cl 
"s,'i- como las referentes a peti-éleo y car- noniibramiento dé presidente de la 
C Ü M l T . U . i E V T A X D O A L REA. 
H o y (.••tuvieron a cumplim/ 'r i l 
Su Majestad e.l Dey ol c a j a ' á n « 
ra l dé Madi-id. señoj ' Orozeo, y f l fó* 
berna.do.r mi .ülar . Señor iVu.euot". 
¿QUÉ SERIA EEI . í )? 
Cuando^ hoy se presentaron los re-
pi-c^enta.ntes. de la Dren -a en el nri-
niSterlo d1 la Ci .l.ernoeie.n. fuer on ra 
cibidos poi** oí mini ' - t ro. el cual leu.ín. 
en su poder un tcbgrania , gue no 
qu^so ab r i r I n u l a (pie clb.s esttiyíésfip 
lavi'-errtes. 
I' do hizo creer en p i i n c i i á o ooe el 
ministro- e s p é r a b a alguna; n o l i r i a 
que les sean aumeritádC'S los lifíberes. 
El señor Ma í-!tre les hizo ver la i m -
pbffibiiidiiid, .da aceeder a suS" dlcseos, 
por- la. poca (.•stabi.l.idad dé los mi-ii.ii---
troa. 
Como asilo- extra ña.i a. a a lgún perio-
dista, pregutiiitó cil minis t ro «i da óuis 
•palabras pod ía desprenderse, a l g ú n 
•airnuindo dio cniafe 
—¡Ojalá!—re"ipondfK'i el S©ücflr Ma, s-
fea—. Ya, sal-en ustedes qiu;e estoy a q u í 
por dteciipílina: p oo ¡no c a e r á esa 
íxnava! 
UNA REUNION E. \ E L R E A L 
•Se. sabe (pie anoche, durante los em-
treaejtos da l a íumic/lón celebrada en el 
toa-tro Reaí , estuvieron raumidos las 
•m:: asiros en el aatapoico del .Go-
l-i ruó . 
.En un entreacto e-tuvo el Rey con 
«•lio,--, pitaseniüianwlO' las- dc'ihei acio-
nfeá. 
E L A R A N C E L 
Rarece seguro' que el ArantSál co-
aneaziará a regir el d í a W cite ce-te mes, 
v qa > ' iiiodi:fi,(-a,rán las companiga-
ctioyei j a r daprec iac ión de la moiié-
.• LO QUE DICE (cEL DEBATE» 
" E l Diabata» se ocupa bov de l a .. 
tuaciéa polí t ica. 
l '-iue iquie loa periódiiicos ijúla m á s ée 
hífi s e ñ a l a d o en el amiueiiio de hitii-
<lauzas pol í t icas , ahora, amainau ve-
13*8, siendo d.ifícil colegir de lais va-
guedad- s de sus asertes q u é gs lo que 
an-uiic.iaa. 
HABLANDO CON E L SEÑOR LA 
C I E R N A 
_£!- miniistro de l a Guiarra ha amm-
W'1^" que al p róx imo viaje 'q'ii.c 1 aa3R-
Ví' a Marrueicos sioi'á accimunafrando al 
l!..y. 
Qtriicre que este viaje se. realice 
pauto, poro artes han de t mr inarse 
laa Operaicioaea !-:•••!.n- Driu-Aros. para 
que e| {.-( nerail Rerenguér-, l ibre - i 
Ur-i v-apceu .ie-s de la campaña . , pu:e-
^ateiHlier- dalniibimente al Rey. 
En cuánito a l pro-yeato de rócoñipierr--
^s . el señor- La Cierva c o n t i n ú a man 
a-ai ando, ^ miiiamo cri ter io, v espera 
g e ol asurnto tenga j>miita.'wi>luc¡.'.i. 
^t-'sfacionhi. pues c:m> una ajiorm-ali-
U:nl la. siit.ua.eií'.n de mjiciios .d'iciales. 
qu-'. i¡i> i,iL,| :i,|V;,i!zado el premio a que 
(P8 ''l dai! -olio por los serivilc.ios 
P11 prasta'do a la. Pa t r ia . 
•te í c -
ÜICE V E V L F R 
Los periodistas han petime 
raciope= a! geireral Weylbi ' > 
pi l ió lo qu v acer d i j o a c á - - ! de la no-
Mld-lidad l e haber acudido en soco-
r ro , de los defenoores Be Monte A r r u l t . 
Cree q ü e póf no haherse hecho oslo 
r- ' -̂  i ncur rádo en grave responsóbí -
l idad . 
Agregó mía a bordo del ••Princesa 
iln- As tu r i a s» ce le l i ra rm una. conferen-
cia los aeii'-rales P.ci en.(na-r y Fer-
n á n d e z Silves.'re, y cuando ésle pidió 
re-íuci z ÍS se los nieigarcn. 
Opina que la polí t ica que se sif;ue 
en Marrue- os v de err-or en er ror v 
cUo y deiie al de-conoeii>neido de, l a 
í á c t i e a moia . confundiendo el proféc-
tórado corr la conquista. 
Estima, que e.l avance cu el in ter ior 
D i p u t a c i ó n , se p r o c e d e r á err la ses ión trens-endental: p e r o abierto cl des-. 
Los minis t res munifestaron míe de m a ñ a n a a la de s ignac ión de nuevo pacho • vió que rio t, nía n ipguna 
basta Sl p róx imo lur.^s no h a b r á Con presidente. importancia , i-ueslo cpiQ so ü m i l a b a 
l ide .p-cbi- m í p ni c o n t i n u a r á e) examen de Los mauristaa a p o y a r á n a los con- a dar unas noticies de un pueblo de 
los" Aranceles. set vadores. la provin--ia d* Má.laga. 
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EN E L C I R C U L O WiAURISTA 
U n a f u n c i ó n t e a t r a l 
Civro- de «Lee lobos ma^iiinos», por 
irraaiosas n.iñas. 
Mon(",>iogo t i tu lado «Ua í:ai-diuera d,e| 
Mae Rojo-, por l a singular- a r l í s k i in -
l'ant.il. R. Ig.psias. 
L a zarzuela, t i tu lada «dais s u e ñ o s die 
Lili», con la cara.va¡iia, de los R e v é s 
J U V E N T U D C A T O L I C A O B R E R A 
tualidad obrera del partido. 
A esta velada pueden asistir todos los 
señores pertenecientes a dicha entidad, 
;;edé: -dar por resultado otro desa.s- previa la presentación del último recibo 
e-. satisfecbc. 
i i í Z ' ^ l Z S l ^ S S í 1 1 1 programa s e . ^ H i . u i e . t ^ 
nuestra devoción. I-0 L a humorada tragi-córaica, en un 
F L ORIGEN DE UNA CUESTION acto y cuatro cuadrop, original da los se-
Como ayer anunciames, el domingo, 
día 8, a las cinco y mediado la tarde, Ája 
tendrá lugar en el Círculo Maurista la De sinpo-irr es que aaa la fum-lón de 
velada teatral organizada por la Agrupa- < ••-> •-••d • un v e d a d m ú ••atc-imien-
ción artística Pereda en honor de la Mu- ^ ¿ S l ' í U * '>pqUí l'cs 1 
, Kii ¡'i i UiBu p:rogi aliia. 
m-
Ir 
E N E L CASINO 
RAMDN D E L AI .MA M I A . . . 
«dla.món del alma mía" .'- im saPinc-
¡e cuya. ao-. ii'-a s.-. d: KirreJIa «n. Alce-
da. origlna.l de! ....ne.Plo (••c-iitor san-
taiidei-ino' dpiñ Román Arce. 
.Tiene la. obra un diiiálLogo m-uv gra-
cicíSIOi y una. CfáíMWe a.bundap: :a de 
siibüslfclsOnes cómieas . que. aunque se 
Se dice qué !á tHiástíóii nue á h d r a í íores Arniches y García Alvarez, titulada aju-Um a los vaiéjos ni ' -.'des. no j io r 
se idanl - i al minis t ro i P la Guerra. t £ i terrible Pértz» t'y'i:iU de i;;«-r ¡ni ¡ v - a m - s é inue-
. relativa al d i - , i i s (o de !os jefes de ft0 _., ' on „n 0/.tn " ¡e a-. 
Into-nrV*»>4aV"' es épTVI^Üv^cí^, dé la. 
."il'rnisicii'in de b a t e r í a s hecha dire"-
Io.'i;'Mit^ ñor el m in i s t ro desiimés de 
haber sido desechada, en suba--!a. 
E!, MARQUES DE E S T E L L A 
Par-a la combinac ión m i l i t a r próxi-
ma suena el m a r q u é s de Estclla, por 
ratone:' de antispiedad. 
C \ l CI EO DE l 'ROr .A .BI I IDADES 
Si el general Ola.guer es rrombrado 
jefe del Estado Mayor Central, es po-
sibie que el goneraj AiZpu.ru V i y a a 
la Cop i l an í a general de ( l a ' a b ' ñ a . 
O r i E R I ' : R l i l l IR IKiMENA.Ie.S 
El g. uera.I W eyler. d e s p u é s 'ie ha-
cer entr-ega de «sil c\&go, sa.blrá para 
veiiuir lodos los iioinenaje:- que qui-
sieran hacérse le . 
Se ba da bí que ; e •[,ropooí'.r. Í un:-
]d in r ' n t a i l e !a ^aSrrí-a Mi l i t a r , o --a 
el día de Reyes, todos los generales. 
F ' t o . claro esta, no pasa de ser un 
rumor, (pie corno ta.l. Io tran.sui.ilo. 
TODOS CONTENTOS 
2.° E l disparate cómico, en un acto, 
«El amcr inocente o el amor en el tea-
íro>, de los hermanos Alvarez QointeréJ 
Entre los espectadores se rifará el mag-
nífico regalo expuesto en los escaparates 
de don José García, óptico, hecho expre-
Puiada, pui&si, asegurarse que -• Ra-
m ó n del alma mía» , coino. obra -de 
risa,, puedr l l gu ra r sin desdoro al la-
do de I- e nÜái ta'Mda» y llevadas par 
todias bo i o m p - i ñ í a s U-alrales con sa* 
l:--la -oiea d -1 p-úbliico. 
Le"» (-.ai'aete.i-cs .o í an muy bien ob-
samente para la Agrupac ión Pereda por sewnidos y l a forana l i t i r a i i a cu ida-
la confitería «La Aurora >. 
MAS A L T O . 
vwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
y. l .NMAil . l . l . l .SNl iDI-lll IN 
O A U S a b i G S3 ON "( i ; ) | N().l, S'.-l UN 
n 
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M ú s i c a ^ t e a t r o s . 
\"EI.A!)A DE REYES 
COlrtO y a heñios anuneiado en" d í a s 
ant.e-rioi-e.-.. i-sta tarde, a bus cuatro 
menos cuarto, t endrá , lugar en el tea-
t ro P • da la luiuiión a l:e:ne,l"icio de 
LOS amigos del señor La Cierva se ja CaP-qu. i - die Tctuai i . . n Ja cual 
do^i.'i'nia. ¡.os i li i-'U son de bm-na 
ley y. en gen el-al. la obra, tiene el sa -
boir de los buenos s^i,jnet.n<. 
liOS ai'ti-'-ta.s del (ia.Mi.ao pu.-icron 
mnUio d • . u paa be pa i a que «Raaíiófri 
de-l a j ina m í a . . . » áaiUé^a lo mejoir ]io-
y ' . l . - . can lo qbaij eil jnibilico di.-ri-Niló 
d u i a n l e u n a h o r a ct-n l a gtania. del 
b::>ro y con o! la.'oiiio di0 los-, com ed i an -
tes, entre los cua les i-obi e-'-alió el di-
.ivoior • 'ñ(,r La Riva. 
Al final fué reqienida. la p,res-e!u-ia 
del antoii' en ni Csce i ia i io . tSSlStiiG i 1 qne 
''-'ruello n i l tr idus y | ) i r l o n ^ a d o s apla.u 
Sos1. 
«A^VVVVVX/\\AAAA^\'VVVVVV\,-VVVVV\ W W V ' W W W W t * ) 
C u a d r o a r t í s t i c o 
Van muy adelantados los ensayos do 
las obras que el día de Reyes celebrará 
esta Acarlemia en el salón teatro del Cír-
culo Católico de Obreros. 
Se pondrá (n.escena la delicada Come-
dia dramática, en dos actos y un epílogo, 
del celebrado autor don Víctor Espicóa 
Moltó, titulada «Caza mayor>, on cuya 
obra ponen de relieve los méritos ar-
tísticos de los entusia-tas jóvenes de esta 
Academia. 
También se representará un monólogo 
cómico, desempeñado por ol 8r. Rubio. 
E n los entreactos se rifarán bonitos ju-
guetes par? los hijos de los socios obre-
ros. 
Existo £ran expectación por a s i s t i r á 
esta velada y no os aventurado decir quo 
ha de ser un éxito más jiara el Cuadro 
artístico d é l a Acaiemia, puesta labor 
concienzuda de Í U S comjjonentes le ha 
conquistado m puesto preferento entre 
los aficionados al arte do Talía. 
Esta función dará cemionzo a les íiri? 
y media y se repetirá el próximo don&in-
go, día 8, a la misma hora, en honor d i 
los socios protectores y sus familias. 
Las localidades para ambas funciono; 
se distribuirán, según costumbre, en la 
Secretaría del Círculo, previa presenta-
ción del último recibo pasado al cobro. 
^ V V \ - \ ^ V V V V V \ ' \ / V V \ \ ^ Wl 'VVV\ 'VVVVVV\ 'Vl ' \ \ -V \A V1, > \ l» 
t pe mM-ira.ban muy satisfechos. 
Dec ían que los rumores dt estos 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , j u e v e s , 5" 
A LAS SEIS D E L A T A R D E . 
La comedia en tres actos, de don Carlos Arniches, 
B E A T R I Z 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A ORQUESTA en la sala de baile. 
— T H E D A M S A I M V 
t o m a r á n parte unas cuauias n i ñ a s 
poi tonci :.niios a íamil ía .s ar is tocrát . i -
cas v de lias ma-- modiesla.s. de la po-
b lac ión . 
Rana esta Volada de Royos casi no 
qie-d-ia ya looal ¡da des veiuüéiuh'íse 
las pocas qne hay en La la pii l la del 
teatro. 
P i c - i d i r á la fie 'ta ime-elro llnstns;i-
IPo j . i v l ado . que lia le elav el liono.r de 
dar, con au veüera .nda pnesancia. 
realce ;:,l e-p-a laci l lo . 
iLa fiMiciión se a j u s t a r á a.l siguiente 
pi o.nraina: 
•Disciipo die pre-vnlác-ioii, por una. 
looiiisima i'.irin. 
GRAN A L M A C E N DE VINOS A L POR 
M A Y o R . DE H E R M E N E G I L D O 
A RAI CAR 
Con esta fecha qu-eda. abicirto al pú-
blico en 'general, en y ia l i año (Santan-
der), y a cuarenta metros de ia. men-
cionada c-tacion. % advi r l iendo la cla-
se espeeial de v ino de (plt- dispone 
esta nueva Casa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en 
nariz, garipinla \ 
Consulla de 9 ¡i 
Rl.ANCA., I 
•n fern iéda .des de l.a 
oídos. 
I j de 3 a ó. 
' l ' l ' . IMERO' 
ñ n u e s f r o s s u s c r i p t o r e s 
Roaamos mu? encarecidaraeníe 
a totios los de fuera de la ca-
pital que no estén al corrleníe 
en el pago de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breue 
posible para la buena marcíia 
de la contabilidad de esta Hd-
ministraclón, aauirtiendo que, 
a todo aquel que no lo íiaga an-
tes del día io del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
«¡AAAAAAAA'IAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAA/VVVŴWAI .VVil/VVWVl\VV\VV\VV\ViAVlVVVVlA\\VVVVV*vvvvvv % a a w v v v v v v w v v w v v v v y i W t \ a v v v v v v i ^ w M / v v w v 
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M O T A S D E P O R T I V A S cini ionlo de don Cayetano Diego, (en el l ibro «Linterna, son do irreprochable PARA E L SEÑOR GOBERNADOR (I barr io de Arr iba , Cueto). E,! pago factura sobresaliendo entre todas la titu- f n e ¿ l n ^ m o s e í n m i c o 
di© los derechas de i n s c r i p c i ó n s e t á jada <Lo8 Picos de Europa», bello poema 
de 0,o0 pesetas. N 0 T I C I A S C()rn.AS descriptivo en que no se sabe que a i mi- Anoche se nos presentó oa eata Reda; 
kmác Uco-arcMi tres faciiiffíiistas á'e rar más, si lo que pudiéramos llamar fo- ción un obrero que traía una receta ex 
los „,,,. han estado i u k r a d o en Ma- íografía de loa lugares cantados o la ñui- ta adida por un ooctor de Ramales y cuy»' 
i • Í rr i T r i ^ . " , - , , „ . , . . i , , ,n medicina le era da absoiuca necssMid a 
di-id. HOY lo h a r á n , ol rosto. . dez y aroma do los versoe, tedos ellcs de Conimuamos,. como t e n í a n l o s ofre- E l M a d r i d , que do-minó apdas t án te -
fcido a nuestros lectores, l a publica- mente en este tic-mpo, cons igu ió dos ¿ ^ f e í ' . ^ ^ " - - recio valor espintual . 
cion ( 
tinaad 
anticüilois que nuestros es-





zado - con mot ivo de Jos «niatchs» mensurable. A n u l ó por 'completo a s„ de eUo 
Real ¡Madrid-Raoing, de Santander. Pagaza. D e s p u é s , González , Escoba! 
n i re ios en 
Iecoió,n AthJetic-Wi cin g, 
Vi ¡ canos h> que nos ha 
Todos 1( Manolo Rosón , el competente y M a r t í n e z . 
«Eme E r r o » : . Por los vencidos, el d e í e n s a «Fer- &rnn. 
«El Racing santanderlno, aquel nández», , el medio centro y el por- ri '¿¡¡¿^ 
eqoiipito tan. swnioátiiCo aue, a í>esari t e io .» 
de sus bueí 
su esposa, que, acompañada de siete hi-
jos pequeños, lo esperab», tumbada ea 
Ha de ser, pues, el libro que en breve i-s tscaleras, en un portal de la calle da 
! 'pvpn verá la luz pública un verdadero f conté Rurgos. _ ~ ^ 
[ l i i e n " . . . . ¿.¿nal-i i na —lista medicua-nos dijo el o l r e r o -
cionento literario que merecerá loa ho- lQ QS do abs0¡uca necesidad a mi mujar, 
U N I O N MiONTANESA n o r e s d e l a m á s amplia y rendida a?ie- quopadece hemorragiaB desde hace unos 
igadores del pr imer 0iaoi5n de la crítica. cu utos año?, b i no la toma, se muere, y, 
l ^ t m t ó s se P ^ a t a - pareció a tocioJ cuantos tuvi- como no tengo dinero para a. iquriri^ 
a m ocho } cuarto, * , . , . be ido a l a s t . j m .en s de laBcnsflsei.c a 
en el domiciilio social. ra os el gusto de escuchar anoche su l ee m% |K proporcionasen. Los ««. 
Juan lJ©^)nti&ta» en "Aída Nueva» , CAMPEONATO I N F A N T I L tura en el salón de a tos del Ateneo. úo i e s ooticirios, d e spués de leerla, 
l u m c í i apasionar a los esi>60tadores en el se^nd.o p a r t i d o : M a ñ a n a j u g a r á n tpCallea,Itera« y Por el futuro v d«econtado triunfo íe- han diohs que no podían servírmela por-
cortesanos; jugo el domingo contra « H a n guardado hasta u l t ima hora ((QJ 
nuestro Madr id , y su ac tuac ión no su Juego los «equipiers» del onc 
pudo' ser m á s h a l a g ü e ñ a y afortuna- tanderino; pero, por ú l t imo , ]i 
da. decir (los doscientos espeetado 
Aunque él resultado no les fue fu- presenciamos ayer este encuentro) ' •"^,->v MONTAÑA. wvwvvvvvwvvwvvvvvv^^ toma «i mvdioarnen(<>. 
v n a i . l e , t fomos t ra roñ al púb l ico que (me hay madera de jugadores en el - * r - - • w ¥ n f l n i ^ t I / ^ f A Í ? ? ! Nosotros, aunque más pobres que los 
en baldo son los favoritos para el Racing m o n t a ñ é s . ' p0h ,-BJ<I¡;KONO Ir I I I H K K II i n I í I ^ H faciufc.éuncos, estiujamts tuefetn s bol* 
caanijseon'ato del ' Norte, y que sus re- Les c o r r e s p o n d i ó el douiinio duran-
s o n a n t é s victorias son merecidas. • te la mayor p a r í e diel t iempo prime-r 
Los aficionados no les regatoaron ro, y mostraron su eniipuje eficaz con 
su aplauso, pues vieron en ellos en- buen númiéro de t i ros a <c.goab>. Sus 
í u s i a s m o i m i t a d o , conciencia en el l í neas , m á s h o m o g é n e a s , dieron por ^ 
.luego, rapidez asoml)rosa y corree- fm osa i.m.prosióii díe equiipo que les nv, i * aaudliidó' eitia t a i 
livianaua |u-sra>.-a.ii «•i.ji.iica.ueni.» v Por el futuro y doecontaao tnunro íe- nan oions que no pooian borvu-iuma por-
[ t s m - " G i m n á s t i c a infant i l , , en Torrelave- ,ici.amo8 calurosamente » Angel ¥spiDo 8U P^cio- nueve Pef ^ - f cedía 
" •,UI ara, por la. man aun., v en los .Arena- . de lo marcado por el A i untamiento. Y 
rodemos ^ | in,. ,.. 1:il.(Io tth;l C].iyov y ((Ei sa uno de los va'ores p et ios contera- aquf estoy, a pedir a ustedes apo^o pa a 
res que pLCcrP;1tiVo>,. poráneos de más s-ó'ida garantía s i i v í r a mi mujer, que s e m u e r j s i a o 
ción 'exlraordmarui . fa l tó siempre b.0.sta ahora. En .los de 
Todas estas condiciones, tan poco |},idfn;-«. la ausencia die extremos d^o'itSado^SS 
corrientes en los equipos m a d r i l e ñ o s , (pasaza fué del lodo anula.do por el y saliedcii 
las r e ú n e n los siimpátiícos iñímtafie- medio corpesfpondiente), obligó a los Aiíftilebié v dol l 
ees. i nicrieres a t ranahir doblemente, ha- ' ^ nortiero < 
Estf r a d i c - ^ I r a n s f o n n a c i ó n se de- ciénd.osié notar el 'centro y el izqnier- dáo deStro v W 
he a la tenacidad y s a b i d u r í a del ex- [>or su mavor decisión al pasar y . 0 n'ñ'üdrileiV-
perto entrenador i n g l é s M r . Pentland, lanzar los «fdiools» corrospondlentes. L>r '\u<y-..(\(n^ 
quien, con gran tacto y acierto, ha j.0.5 medios, bien unidos, avndaron t m . «ejuink-irs» 
sabido seleccionar once uiuchachos, ci,n.stanl.ein:nte estos cuarenta y cin- E l r 'ó! liiic'o' ílí 
qbe forman u n equipo del C$¡M se va- mithntos a aús comoaí ter 
naji'lorí-an, con mucha r a z ó n , los san- | . ( | ; U , ( i u o •asión a es 
tanderinos. ouici d u r ó tanto cerno su resistencia i\¡iibiifcr6 
Arb i t ró el part ido D u r á n Ef.ul.ugas. pU,,.a sostenerlo. Por lo que bato a las M Q I ñamn-'. 
el comipoiente juez c a t a l á n , oue, por de ten*»*. inmiejoraiWe el derecha v Cú¡il S t i 
c ieno, no estuvo a la a l tu ra de otras a c e r t a d í s i m o •s"11 f-Oín/oañero; durante a veces n 
veces. , Ja segunda mi tad salvaron á ía tie- de toca étíbl 
E n el primer t iemoo ouedaron em- r n K e í l de una ra l a - I role seria. En E n 10̂ 3 . 
patudos a cero «goals». Domino mas oami,¡o, el portero desd ibu jó su bue- m é s ó l>a 
Santander, _ oue hizo gala de juego n a inupresión anterior, dando lugar Spanta, qi 
raonlo y vistoso. _ con su indecis ión a dos tantos per- cando su 
"En la c o n t i n u a c i ó n los equipos con- fGciBxn¡3] 
tienidi enitn 
I'lia rKJ.LFGNO fef K | | O H K 11 S í l 2 I I «1 
M k M S M * % A j » f i i 5 á i V a A V i i u « ^ giijos j le coeteamo» IB r.;cetff. l a mujer, 
E N MADRIO Esta tarde, de Cinco a .seis, t e n d r á por w.uy poeu dimro, estaba s a h a d í . 
n / r - A , T - . i 3 T , T - T ? < t . n c ' • • v m r f . m a ^ 1 1 . . - ; • . ' , . , c .„ , \n tero « 1 -pobre hombre, fon la^nmtq 
, ,,, í :1'! " " ! . ' •- ', oiTigmo po t reai}cei si está en sus minos, « la mayor 
; , ':,, ['] R; p- '<!,,''!r(l0 (-'arc,a' (le la L(->in,lul- oievedad Etíe obrero, que tieae mujer 
rfffp?^J'n l u a "'e J e s ú s . enferma y siet) hijos pequeños, a quie-
ce i i a , 0 c . ^^AAAA^rtAA/VV^AA,x.vA,,^AA'»^-iAA/>AA,-v'vvvvvvvvv\ JJ § no puede alimentar po? bailarse sin 
NOTAS T R A D ! 0 1 O N A L 1 S T A S trab'jo dea e hsco unos meses, solicict 
trasladarse a su pueblo con su famiii 
EL puebla es Tubñla del ¿ g a * , oiatanti 
Burgos cuarenta y d i s kilómetros. El 
ocupaaos « - - w - - obrero Jetó Tonz-lez así se Usma elin-





16 ue- ca.mpM,. 
t-feque lado'íi! 
que existe por la velada que dará el día leali/.arle los IJU*V« ton cuatro Mllotíti 
,pl 7 del corriente, a las siete en puntr) de la de caridad ¿No hará el gobernador, o U 
i S t * e, Ouaflro « t W c o d . la Aodemia i f j ^ ^ ^ ^ f í ^ 
dor Trádieionalista. desdichados seres? 
n a c t u ó En la zsrzuela «Fl niño judfo» tomarán Nosotros ostimos convencidos de que 
i ! ' ',i|:i'ue psrte cantantes de tan reconocido mérito sí y por eso nos üirigimos a ellos, espa-
" como el barítono Cárcaba, el tenor Pe- ^ ' l ™ ^ mismo W6Í( ) e í e ™ i * bi ¡levi •!(•••:.-la a favor solucionado 
1 l ioi i ius miiniutos die reirá y los tenores cómicos IvOdriguez Lo cre6ni08 un deber de caridad, al 
•aja 11 1;, sp; adi/i al Badia y Santamaría. Los coros estarán que no puede negarse ninguno de los 
po apiovcicluuta, mar- formados con esoogidas voces. L a parte biudidos. 
iíitos. :* . ,1 .1 !\a Hi í brero José González se alberga en 
- B v n a n i e s . » Pajaacllo 
no hicieron nada que me- j.U|f,n Manneil F e r n á n d e a '<Ai».'t.a¡x», da/id. dial 
r y 'a ser relatado. él culto cronista de « L a Liber tad) , : 
m nriilopa" «goal» lo remato el ihte-
jí Ma- raasical estará a cargo del conocido pro-
tüQ Racino-Clnl) 
Feaasastilio, en casa de Fernando de la 
racnuuiiiauiü! esiu» ara- OLVLZ. 
quiera u n psinailtv a su favor, que re- L a veladla se sujetará al programa si- ^̂ •>»̂ ^AAW '̂>̂ 'Î .̂ -\-\A.I.-«'VV\<VVVVVVVVVVVVV. 
santanderino es chaza el paríieao tdiecio. ¿uieote: E L DIA E N B A R C E L O N A 
rior derecha., dé un gran «golpe de (equipo que ha acituado siemnre en A pantir efe este m; MI ion lo baja, bas-
cetí^^a». • - . M a d r i d con desgracia, v sin embar- tani-c el ¡uiego diel Sparta, xoinni-nancto 
Nuestros paisanos obtuvieron el em- g0 c,g u,1 i,llon eqni.po. " el piiwner t r a p o don dos tafites los urbanidad», representado por el señor 
nate. gracias a un salvmlor v opor- Lr,s bn.ilaia.tes resultados que e s t á e x t r a n j e i w y cero las m a d r i l e ñ o s . Novoa. 3 m q n n Q p m Q / f o 
t uno «rvenaltv» que Bernal-eu t i ro con obteniendo en l a actual temporada En el igagundo tiiempo se crecen los 2.0 L a chispeante zarzuela «El nlBo " i l l ü i l U G i l l i a u a . 
gran ihociencia. no p a r á n d o l o Alvarez c.0,bre todos los eauipos de su r eg ión madi i t l éños , haciilendo iuga.daiS que en- í,,j<ft 
por 'descolocarse. en el campeonato, deanniestran que tusiasmmn a l púhliiico. * f T \ • , -* - A T D E T E N C I O N Y R E G I S T R O S 
A c o n t i n u a c i ó n . Bol Campo, que ac- rio caen en el vaiCÍ0 constantes y iConiSi^um un domiinio abscüuto so- 3- L a graciola imitación de «Los B A K C B L O N ^ , 4 - L a Pol icía ha déte-
tuo con un respeto a. sus enemigos o p t a d o s consejos que les da su no- bale ilo-s extranijeirois y, aparte dló u n muñecos da Baldf-r», obra del conocido nido a u n sujeto llamado Belisario Mi 
Lti diigno de ser tenido en consate- table entrenador, Mr . Pentland. tapto de papai'ty, tnia,ncain ctroisi ti'.es escri'or don Feraando Segura y dirigí guel, como comecuencia d é l a declara-
r a c i ó n , gano-, en un 1 alo de ene rg í a , No cabe duda que el vencer a los m á s . llegando a" la por t e r í á tcüeca ad dos por don Herminio Tandevila. c ión prestada por • n sindicalista que 86 
el segundo «goal,, para. Madr id . equipos b i l b a í n o s Athletic-Club y n . r a b í •.na':!..te y chuta! ¡.do de b.rma. i m - T L ^MMAaA.a r , . ^ ^ ^ . ***n<r*v** bal a en la cárcel des e ayer. 
RJ portero de los ex campeones i.c 1)011sfo v eni/patar con el Arenas, re- parahlei. 
t lspáñ'á detuvo un " p e n a l t y de modo presenta estar en posesión, del cono- El Spa i ta h;i7.o na tanto m á s c 
f'P'ü:; lar. Fjjé muy aplaudido. , cimiento necesario para ' entusiasmar caniipo, tenmiimanido. el euaueail.ró con ra, 8 y l'"-y en el comercio de San taro a- gistro-, alguno da ios cuales dió p r re-
EO arbitro—ya l o hemos dicho—lo aj núb í ico mds exigente. cuatiro tantos los ni,a.di-.ib-ñas v Iros ría, calle de la Blsnca, y ea la Librería soltado al hallazgo de documentos de in-
nua , . teres pertenecienios al t-indicato únicí. 
fe?or sefíor Mpnoisidor. 
I.0 E l monólogo í i ta l ido <Tr8,ado da 
os C p
Las lccalidad4;s pueden recogerse en ""¿omo Tes^UadVde e ^ declaración y 
•.te la / caderoia Tradicionalrsta, S anta CJa- de la detención sa practicaron varios re-
bizo m a i í s i m a m e n t í 
Para esta 
S e r í a preciso oue M a d r i d contase los tdheicos. Relicricsa Pibftr9 xeres Pertenecientes 
1EGUND1O l ' A R T I D O con xm cum]?0 de p-ierl-a para que los E l púhliilco ovaoiionó con entuSiiasraO f ~ 2 S S ^ ^ VOTACION A P L A Z A D * 
•e estaba, aniinoiada nionitnñeseis p-udi-esen demostrar a los a los jugadores, isacamidio a algunos xRAiSATLAiNTIC-CS E S P A Ñ O L E S Hoy so ha celebrado sesión en el Ayun-
ta segunda p á r t a l a entro montaneses- aficionados m a d r i l e ñ o s lo mucho que ^loaubros por .su br i l lan te-ao tua- . , ta míen 10, con asumen ola del presidente 
y .castellanos; pero el Athlet ic consi- juegan. H M < « . < í r » „ . ^ „ mmnnsn f 5 m l „ * i n n > üe ia Cámaia do los diputados de Pucno 
E l ú n i c o tanto que hicieron en el - • .^vvvvvvvvxvvvvvwvvvvv^ ¡ ^ ¡ H Q M S P I a C r i S I I I i a v Rico-
Se díó cuenta de una moción prjpo 
metieran, 
l a corte, 
i ch'fscos del Sparta pro-
da m á s , que v e n d r í a n a 
apííásiiró a-repar t i r pro 
tusamente .unos progranjas anuncian ,\{. . ,_ jv¡ 
do pura hoy ei encuentro entre la se- ].>.,..-¡IV.-I 
lección Athlet ic-Bacir ig y el Sparta. s i rvió 1 
E l M a d r i d , ñ o queriendo perjudicar cabeza, 
a l a afición n i a los clubs nombrados, pi ¡nuera 
ncuient.ro de anteayer les pone a cu-
ierto de su a.etuaeión del primer 
admirable con oue 
ique de esquina que 
Bolanio rematase de 
ue son juga.dores de 
L a prec iosa comedia 
por M A C M U R R A Y 
t r a s l a d ó el part ido para ayer, con A ver v a r i ó bastante la. ñ -onomin 
notorio perjuicio para sus propios in - f],r,i ¡ .art ido. Se jugó con m á s entu-
íe reses , ya que • fué_ presenciado él f^asmo por p-firte de los dos .•TU i pos. 
«cmatch»" por unos cientos de atieio- y, por tanto, r! encuentro r e su l t ó mas 
IMÓS- • i n t e re san te .» 
Arb i t ro I turbe, que aunque no hizo »; * « 
precisamente una c r e a c i ó n de. su pa- gi para muestra dicen que basta 
I a rbi t ro , estuvo lo suficiente- u n botón, nosotros hemos ofrecido 
miente bien para no desentonar el var ios a nuestros lectores, aunque, a 
juego, que estuvo a n i m a d í s i m o . 1 decir verdad, con uno hubiese sido 
Los eqaripos fueron: .sufioiiente ya (pie la factura de todos • v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Santandor: Alvarez, Bujer, «Fer- es idind i ra . " ' liCS asesinos del .̂ eflor DatO 
n a n d e z » . Hiera, Otero, Montoya, Pa- Ahora, que cada, cu ai juzgue de es- ' 
p.;za, V i r i g u t i , S u á r e z , ' Barbosa y ta. «salida» racinguista, como le plaz-
D¡.ez. ca. 
íMadr id : Mar t í nez , Peris, ^seo^aJ, E L PABTIDO DE MAÑANA 
Pastor (reserva), O n a n ú é (reserva), E l Racing-Club nos prepara dos en-
Miejía, Medina (reserva): Fé l ix Pérez , cneutros para los d í a s 6 v 8 del ac-
J U E V E S S E L E C T O 
A . la 
emitró • 
3 ñ í a Tra,:-'a'.lá.!i:ík a Etápí 
M a r t a Cril-íráva.», manidiad 
piitán don Raanón FaiiO'. 
A bondo ciOiiiveirsainiü'S 
rom que duraínícs l a tnawe 




M i a r d í n, Gonzáioz DeJ Campo. tuail. S e r á su C( 
quedaron em- n in . de Gitón. eo 
echos por Bo- rada Deva una e 
.Santander, -v el canBóeonato 
drincante el l í i s n a -
i-no oue es' 
MADRID, 4.—Hoy recibió a los perio- sii.guienies pai$aj 
diitas f n el Ministerio de la Gobenuc ión , 
• loa ' ion en el director general de Orden ipúblico se- l , ' ' 
. haldendo ñor Millán de Priego. GlOriá 
1 or C a l al Real Stadium, de Al ser é-te interrogado acerca do la rx , , ^ , ' , 1 ^ 
tradición de Nicolau y su mujer, cijo que u. \ 
'•na. al r.nhijear la n,luíéación, pronto l i g a r á n a Españs, pero no coala V 
laido v V i r i g u t i , los de ' 
por Gorizáléz, los de Madr id . f v e ; 
L a segunda parte fué i n t e r e s a n t í s i - O v i 
ma : los equipos pusieron en la lucha ¡V 
gran i n t e r é s y entusiasmo, v iéndose hvlicaremos cuanto.'0- detalles nos en-
jugadas preciosas. ' v íe para ello el •Racing, s é ñ a l a n d n rapidez que se ha dicho. 
" ' ' boy rála.mi&iite la bueno. í"cal idad de! Añadió que no dudó un instante de J?0?1 
( y ^ : i ; ¡ , ; o que t e n d r á el once santan- que la ex'radici in s.i haría, puosa ello Gregorio1 
A L A M E M O R I A DÉ PE- ' bligab 1 la reclprooidad d . relaciones J o s é ' Ant( 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s PiRO G A U T H I E B : • • • diplomáticas que exuie entre Alematia nechr ., | 
CONSULTA DE ONCE A UNA Nuestro ar t í . -nlo d-i martes riídien- y>-spaü-;. 
'A^i^azanas, ¿ m ^ T e t ó í o n o íi-ó-i-. '!o * 1:1 T I 
i, m a ñ a n a de ayer niendo el nombramie to de hijo ado tb 
i h í a . | ¡ao dente de vo de Barcelona al señor Martínez Aoi-
ruz y eí 'calas , el do, aplazmelosa su votacióa y discusión. 
' ' ' ^ ^ Comipa- UN'"RIMEN S O C I A L ' 
E n la calle de Valencia, frente a la ra a 
núnaero 553, se ha cometido boy un a en-
. • IQ t8río social, 
con v a r i o - - j j^ gUjet0 desconocido h'zo a qae í a-
ccirnuinica- - ¡ - ¡ . Q ^ ^ y p0r ia espai ia, dos dispar s s -
1. n.v nauia bre un vendedor ambulante Uamn vía-
M riaao Sanz, de 32 añus de edad, biiiéndu; 
le gravemente. 
E l agresor, según declaración de una' 
l|3 cpio eajLiriBJMiu.» h a r í a em- m«jer que presenció el suceso, huyó ve 
1 >a|!dia die l a Habana, lozmeme por la cade del Dos da Mayo. 
1 l;'M:i ~ an^js. die neOáll'aff" en Lu declarante dijo que no pudo verla 
ímm i .ci'l r i ia "l iüina Maana el rostro y que llevaOa abrigo y boina. 
1 " " caidaoigraBító / a ( l eñando E l herido fué conducido a uu Disp/ñ 
entraise 'On (.'ü rciferklo puierto. sa io, donde t¡e le curo de dos heridas, 
al pasaje í i ígura e l s e ñ o r mar- con urillcio de entrada por la regióu 
loo Areos, de l a Embajada es- lumbar y otra en el parietal izqukrP,. 
' " Gtiíba. lio^pués de curaüo «e le iraslacó al 
d citado buque algunas tone- Hospital. 
y a zúca r , y los Al ser regist-ado el agre iido so lo oa-
cootraion dus pistolas automáticas, car-
o- gad-s, de las cuales te iucautO ia Guar-
y oía civil. 
rrcida, Francisco y «»»«»M»wwv«*vtv«vwvvvv«vv«w^ -• 
lández , (doria Fer-
Blanco', Lu i s Mar t í -
Uaila i 'arn 
í. de Ba r r í 
VIAJES: 
, A toda persona que se interese poi 
l a adqni .s ición 
da y en comdliciones miuy especiales 
de un buen piano a M o m a t i e ó , se i c 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
ten ih ' á todo géneroi de informes. 
Mtmuel Veilido. Amós de Kscalanic, 6 
Mon'tflTi.r-.c.-i dedicase •- - .,»-*«.'».rtA««rf'—«-—">^,vvv*ws«wv 
su nr,',xnma carrera cicl ista á la me- A ,TENEO D E S A N T A N D E R 
m o n a de Pedro Ga.ul,hier, invente í r 
de la bicicleta, ha sido acogido' con 
é ^ t n s i a s m o por referida Sociedad, se-
por giún ue-c, co.Tíuini-'íi cu atenta carta 
to/rma muy como- A g r a d é c e m e lo A^ta«n„¿t„ „ „ „ * ^ „ . u - . , . _ * y ' i bdru 
, , ' ^ " ' ^ • ;. • ^ : - • • - lív^ir.-,. Vá.ie^. Ag" í tan Par é 
• V., [(M.-, n-'-pd'-. v''0!<'i'" ' j ^ym-s ins , , . Ateneo un futuro libro do verses el poe j i . i i ^ n c i d . Tuan Pn^z. Ra- Q-o 
xrno. é í n-fd'^- Vo 1-i.ir.,-V i.M)L..,i^ ''S' ta santanderino Angel Mppinosa». nvni RIK-ÍO. perfecto Torino, José 
Acoche leyó en el sa'ón daact^a del 
•Alsina. Juan Ruiz, Sal- H a salido c.On dirección a - Sevilla, 
.ií'-',. A'ptyÉ Gw\z¿u<,i?{. acon i ipañada de s-u^ in i manos le/; sc-
i'cna.. ^^iiguiél Cornejo, ftoros p& CáJ?piena', la. diiiabiaguiida. sa* 
Risco. Ponifaeio, Barre- ñ o r a viuda, dje A. liana:. , doii'd-e p-'r-
[i(7,o flíiguinaga., A g u s t í n miainiaciai'á «1 iavibiuioi em cGirapianía d& 
Erreguerena. WaJdb Angulo. B é r n a r - lefl miiisimoa. 
do de la Cmz. 'Bo i fnn io . R o d r i g u e , -'D-uciii viaje y que su eatapciila en la 
R a m ó n Sa.la.va. Adelatda Bavtonj Sa- capi ta l a.nd.aJiuza los sica gu-aía. 
t u r n i n o Castañeda, . Floren¡t ino Tlur-
1)0, A n d r é s ZU^rasti, Ffaíacisco Gue-
r r a . A'inr-'l Arias. FeUm F e r n á n d e z , . . . . . . . ,.,. 
F P ^ n L o F M ^ m m * , ^ernn;>rdo Echa BÜ«0U2lül í'. 
m.ciiscO' A. González, José v en.fern 
lÜOfl ríií! 
el medico r -.peí 
Jota de Leche. 
dé la 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en ta Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X - D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a UNA. 
v r . CROSS D E L DOMÍN- A1 acto asiatier n michas pcHPdcnaal G^rc^e Víctor Tos 
GO : : : : : : : : amantes de la poesía que saborearon las 1 
L a U n i ó n Deportiva,. (U Cueto, e s t á linda? composiciones v ap audieron a u /."';. 
it-m'-n-io lo^ pre, arativos para su autor al termioar su lectura. p 
• i r < ? „ (IPI domi'n'STO. 
r.r.,<; pn^adrp se h,í) prrfudiado e f Fft- Angel EepÍDOSs, con voz cálida y ooto- — 
r : - ' i i «•Mi.d:Mif.1enm"nle. siendo de nada recitó s i s versos pooieado en la 
1.0 Car-
io Prie-
o. F r a n 
M a r í a 
Plnn/^n. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Cafle de Burgos, 5, de once a una. 
C 
v me- lectura todo el entusiasnjo d-; su cbrB/.án, ^"^^'í'ft.Sf ^ i * * ' 3 
i U c o n ' o c ^ l a v a l o r ó más si cabales bellos ^ "law? f fwmaM 
San Francisco, 27. Teléfono 9-71. ción au:da abierta hoy en ol c.stablG- Todas las composiciones que integran ^ ^ S f m «ISJSAlLíiWTBs n m t 
Especialista en enfermedades de 
piel y v í a s u r inar ias , inyecciones in-
travenosas 'deJ 608 y d e f 914 (Neosab 
v a r s á n ) , ú l t i m o ¡nvcnlo de Ehr l ich . 
Consulta Indos los d í a s laborables, 
de once v inedia a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , l i y 1G. 
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H o í i c i a s ? c o m c n í a r í ó s . 
é Ó S f l S D E T O R O S 
R e s u m e n d e ! a ñ o í a n r i n o . 
IAKJUÍ ¡pucláéramios nosatros türar de númeroB y hacer una eatad.ís-in ,! 
«ujo «dejara turiuiliaíos a. los lieütores, pe í^ m iwi'etsra paatenaia paa-a 
¿cáecTaioiiaí" Ceabíis y luau.Uies. 
Pera pi^foriiiinoisi Jia^er mía, cosa pequeña y lo amáis sabrosa posible para 
ouie iiáidie SJ oaaieie eu leerla y sartiisfaga a todo». 
',- Dtesdie luego homo®- de coaiaigimar, como lo «r-ás isaliieiufie del año de l ie i , 
]., aipiaiiiiciilán y tadumíp total d© Gran-ero en Jos ruedos taiuáüncis con corri-
daifl, declpadb-aduis urnas .a gusto y oteas a •cKsjgjusto .de la adiioión; pero to-
das ^lnC 'i'^i¡^Kioil!p. ma-rs. ortigaras ©n l a cabeza de 3a baraja tau-rÉna 
Caía fiosítaa día toros c!eilelxi-adas on Ei=t|>iuia en .dUdho año han llegado a 
£64 \ WJS uie r'raaidia y Portugad a 24 y odho, -roopieK.itíivaaneittí1, icón lo que te* 
Miios'uni tcital d-í 296. 
Ell año ajotsainr In l io 318, dle donde, resulita quio e l pasado flojeó un po-
«uiMilto, a cauisa, ain diudia, de la iniuertie -de J-oaaílLto, que restó eiituigiiasnios 
en iu lgom» proviticias ik .née se ce<lebrabaai de ordlhnanio GCaaildas de toro--. 
Dtoispués dio G r a í w o fitgur.'á • i pequeño OLSciuelo. qui^ puidiera ser el 
au:i:o día lo© asprntu® tauróruaiao.3 si oe qui&tlara el. n m é ú de CJITIOÍUIIU. 
h Joan Eielraionte toreó ©cüo C9; VareMo, 46; SaiHeni, 42; Sáncln z Méjías 41-
Gallo. 39; Domámgairijn, 36; iLa Rosa, 33; ,Luto Fireg, 31; Joseíto d© Múlaua' 28; 
n,i',J.l(iA,CIONES . cazadores; no tardó en surgir la fiera Estos diez suplementos de «El Fi-
Astunías. Galicia, y Leó% tercera h i - terrible, rugiendo encolerizada. De minciero» constiuven un conjunto de 
potieoa, 54,75. acuerdo con la etiqueta, había llega- 504 páigim-as, en excelente papel, con 
Nontetsi, prinnra, ^ m > , i «.¡.miera, lú- do- 011 momenUy Mblase una centenares de fotograbados y n u i n e -
sola carahina: la del príricipei n -ÍÍS datos e infoí-maciones de con-
Joijge V se echó a la.cara oí arma sulta, e interés permanentes, forman-
y tumbó al tigre de un solo balazo do un tomo en folio, porfectarríente 
cu la frente. eaicuadernable, con independencia 
Fué entonces cuando se oyó un ala- de las 52 ediciones ordinarias publi-
rido de indescriptible angustia: un cadas en el año. 
wgundo «chikari» había saltado so- El valor efectivo de este interesan-
bre el elefante real y despedazaba al te y variadísimo volumen, cuyo pe-
«comaC)) que lo conducía. so on rústica es de 3,73 kilogramos, 
Son:¡nO'. impcrturbabl:-;1, c! que hoy no es inferior a 25 pesetas; de sucr-
es Rey. de Inglaterra, se volvió ha^ia te aue como lo han recibido gratis 
la lm*Hs v la derribó con su cortera todos los abonados de «El Financie-
metralla. " lió» resulta, de Ii-ocho que esta revls-
LA CARIDAD DE SANTANDER— •'̂ VVX̂ AAAAÂ AWVVVVVV.VAAVWV.AAiAAA/VAAÂ AAA/W ta ha devuelto a todos sus abonados 
El movimiento del Asilo en el .día de DE NUESTROS CORRESPONSALES ^ ¿ 1 ^ ^ 
. potcua, 57,00, 57,N:-. 
Viaiyic:üai.ga¡doisi, 'M. 
Eflieoljia (iie VieSgo, 77. 
Papelera Esipañola, 71. 7 
< AMIDIOS 
.Londres cheque, 23,14. 
(Bartliín idhieíjue, 3,60, 3,50 y 3,55. 
'Vvvvvvvv\̂ AAAâ vvvvvvva'v\A â̂ ^A^AA'Vvvvvvv'V 
N o í a s d i u e r s a s . 
ayer, fué el siguiente: 
Camidas di/gtriibuída,s, 639. 
Enviadiosi con billete die ferrocarril 
t i m s nenpectivois puntos, 1. 
Asiilados que quedan en el día de 
hoy, 139.' 
!I.a Unión», Sociedad de c¡e:ms 
m 
porte de la suscripción. En resumen, 
rniedé afirmarse m e no ha costado 
ni un. solo céntimo a, los suscriptorea 
fljr. r y \ pi,•••i,.v.)» .su abonó duran-
te cJ año i m . 
11; -o r-nii^tnr "El Financ.ierr») que 
oí año WZ2 sui--erará, a.i'm al 1921 en 
DESDE SANTO^A venlaias para sús SUS'.M-i plores. En el 
E] día, de Año Snievó se (alebró en mns do eir ro publicará, el suplemen-
I N P O R M H C i O N D E h B 
m m m m 
/VŴ 'WVW VVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVV'«'«'V"'vv«̂'ŵ  
S U C E S O S D E H ^ E R 
F w , dos, y una Mariano Montes, Floros, ' BlaíiqíPíto, ' Rel.ajnpag:uíito ' y C o u g r e y a c i ú n de San Luis Goma- cencía Quintana, y Valerntinita. San cn propone put.üca.r en el próximo 
Maera. ga.—Se avisa, a iodos los co'íigFégiah- Francisco, secundii.das por los «fa- año. ouie asimismo regalará a eus 
...Altanaron l a aatemausva, Salivadior Pneg. Zanco, Serranito, Vaquerite, tes tru-e mañana viernes fesüvMflri «W<>s» y sims •áticos artilleros sub- abonador. 
BQiamiqiUliitio, Pc-uly, Miaera, Nacional I I . Marcial y Pablo Lalanda, Rubio de a - T ' ' , \ " . ..' oficial señar Fra.de' v sargentos seño- I'or último, anuncia «El Financie-
Zara-roaa, Maaiiamo Montes y Máirquez. ^ los Bajito® Reyes, deberán acudir res Ruiz ^ ]a To.rr'rc v Lagos, quie- rco> que, además de lo expuesto, tie-
víiotimais del toneo fueren Fiores, Ernesto Pastor, Litni, Morenlto a la Misa y Oficio, que tendrá lugar, nos con grtin acierto' interpretaron ne en cartera y en plan de ejecución, 
d© Vatemid'Ja y el piilaadcr Vcmieno. _ como es costumibre, a las nueve y me- la humorada cómica, -en un acto «La escalón a," lamiente oiigánica, una serie 
Falleeierc-n die muryte na/.u-ra.! Limeño y Curro PosadA. ¿ia de la mañana criaitura», coseebidindo* muchísimos de mejonv* y servicios de gran repror 
T.A9 li"rMoR por .«ista de toro_ son ámicailcailliabkia ' aplausos.* ductibilidad para sus suscríptores y 
r fp ^ a La señorita Quintana estuvo subli- anunciantes. 
. i , jjapeJ de doña Severa; la 'vvAavvvvvv\AÂ AAAAAÂ AAAAÂ 'vvvvvAArtA'\A/v\A'»/vv 
señorita San Francisco, •como los án- ™ — - —, . . 
golf =•. en el suyo de Pura, y como las 
propias rosas en el de Ramona, la 
GRANDIOSO DBBOf para boj del fó'eb e tenor R&ñorita María Calle, m é ñ o r Fratlo INCENDIO DE C H I M E N E A 
incomensura.lile en el de <lon Juan-, A las doce de la mañana da ayer se 
ni.•mnn^nta.l en el die P.ostM.ulo el se- inició un incendio en la chimen-ca de 
ñor Laigos, y subli-mo el señor Ruiz la casa número 5 de la Travesía de 
de la Torro, que interpretó el de Jua- San Simón, s' ¡ndó sofocado por loa 
tíáitó. bomberos n r.inieipales. 
El dirMbfr M cuadro n^MsHcd de CASA DE SOCOKRÓ 
la. Sr^ípdad. spñor P-nito Garcf-a-. iH- Ayer fueron asistidos: 
& OChO de id tarde y (!9 nU9?e y media terpretó eil precioso moñóloaro "En la A .-unción Callejo, "de 50 años; de 
a doce de la noche. ' cárcel», arrancando Í-.I selecto audi- fi ;i"'ura de la articulación de la mu-
' torio r-.-truendosos aplausos. ñeca derecha. 
MATADERO.—.Romaneo del día de A ront inuanón, la orquesta, for- —Pa-lino Gil, de 11 años; de ex-
ayer: 
En Santandm- fué el amo de la feitia el espada Varieaiito, que dió dos 
eatoieadaíi die las Uiamaidas magmífíioas. 
., :Bn general, lee ganadar i? met^-ron todos los «rales que tenían ^n las 
vacadas cerno ÍIÍ fue,na.n tores d;e oinico años. E l póblk» se lo pague 
Los piidadcaTOs liu-oiiei-on auiH peores puyazo® y lc.s matadores aus peores 
eatoioaxliasi. 
Dó fe banidciiiUleros, ol único que Qogró dest.aoairsa fimé MagnLtas; Los 
dsmáa -ae acordaron todo momento idie qp® tenían familia.. 
Y no "hay nada m&st interosaínifié como no tseia el ba,¡ón m e dló Ju.au 
BeíllmooAe, bajón quie Pe manfes tó de un modo tennillo em Vitoria, don do a 
poco máfl le tüan© qae &v:car d.> la plaza l a Guardlia civil, para librarle die 
las justiiiliioadas ¡iirag díeil púhilico pagano. 
Y &é aidaibó. 
EL TIC CAIRELES. 
Tcqpaias 5 ipor ICO, 4 noviiembre 1921, 
acompañado por la eminente piaolsta 
S e ñ o r a m ñ l í k L U I S A V A L L E 
Horas de los concluios; ds dos a seis ? de seis 
• B MADRIB 




A<íaí«iMib'i«.fe"po2 100, F . 
» » » 5! ,• 
f D . . 
» C . 
* « 3 B , . 
» • a A , , 
¿ttortlxftbie 4 pene 100, F . . 
Baveo de España, 
fisnoo Hispano-Ameiioaso 
Baaoo del Río de 1« PUta. 
Tibacalorai . , 
Wortssi, . . < t j , , | . , # . , , , , , , , 
AUetatds 
Atoear^rai.—AttloBM p/a-
ferentes . . . . , , , . . 
Idem Idem, ord ínar ía i , . , , 
Osdulta 5 por 100. . . . . . . 
Araaareraa estampilladas. 
Mem no ostampilladaa.,, 
1 rterior aerie F . 
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a 101,ló por J0O; pascas :]i.000. 
.Céálllljílis 6 per 10!), a 105,60 por 100; 
poy.í.aa 10.000. 
DÍA 4 Aslimi-i:;-', piriimieiia, a 5^75 jior 100; 
pag^aá i7.,r>oo. 
Idem,, «vjguin.da;, .a 53 ijior 100; pese-
tas 25.000. 
Xaval 6 ipor ICO, a Oi.OO QW 100; pe-
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mada por artillaros en '-u mavería, traccirn de una sortija del dedo me-
intorn-retó alqninos báMabíes crue ÍHí- dio f|c> la mí)no derecba. 
Roses mayores, ¿S; menores, 30, con t teron las delicias do! ééeoccido ;mbli- —Emilio Aparicio, de 21 afios; do 
paso de 5.336 kilos. co ba.^n las trew de la madrugada, evtra-"ción de una astilla del dedo • 
Cerdos. 13; con 1.362. EJ público salió conunlar'ldí'-imo v pulgar de la mano i7>qulerda. 
Cordero-, 24- con 176. entn-ia^.nni'io de la f '^ta. Según —.Franci.sco González, de dos años; 
W V W M W : I ¿ W \ \ ^ profírama. de l a actual I>iréctiva, to- de un afamie de eclampsia 
POR BOCA DiE OTROS • 5 •Ici<5 me',0'?lS Sft rene-irá la «dosis». , , , , 'VVVVVXAÂaAOAOAAAÂWXAVVVVX̂VVVVVVVVVAÂVVV' 
C o s a s q u e p a s a n . 
E S P E C T h C U L O S 
DE BILSAO 
FONDOS PUBLICOS 
DEL TIGRE c,e! 
íomn.ndo 0arte el cuadro ártístflco de 
Ja, Sociedad bajo la dirección dpi in-
teligente v simipático señor B-enito 
C, •' GRAN CASINO D E L SARDINERO. 
¡Muy bien, muy bien! ¡Así se lia- —Hoy, jueves, a las seis de la tarde, 
EL CORRESPONSAL. 
" E L F I N A N C I E R O " 
la comedia en tres actos, de don Car-
los Arniches, «No te ofendas, Bea-
triz». 
Desde las cinco y media CONCIER-
TO POR LA ORQUESTA en la sala 
de baile. THE DANSANT. 





b, a 00,2o 
lidian id 
setagi 2.500 
. o r 100, a G8,35 por 100: 
8.000. 
tóaabte 5 por 100, 1020,, A, B y 
,2  pe- 100; p2,-.l3t,ri5 25.000. 
m, 1017, a 01,20 par lou; pc-
LA CAZA 
CHIKARI 
Un soplo de curiosa independencia 
Deuda iin.teinior: en títulos-, emisión revoluciona la India; los naturales 
Ij919: ¿SftíiiQjB 68 30- E 07 50 tratan de sacudirse el yugo europeo; 
-n, ,, ' . con los ojos puestos en una repúbli-
1. -una amoczable: en títulos, emi- ca federada, los indígenas matarán 
m i : • E, 89,90 y 90; F, 89,90. y se diejarán malar; la. sangre empa- El número 1.083 de esta, revista se- gaT—Hoy7día"5V a las jr^dia y 
Ollliigaiaiüincis d!5ll Tesoro: isieirie B, p a r á seguramieirte el nuedo índiieo. roanal consta de 156 páginas, 48 de a ias ¿¿Zt estreno de los'episodios 
-oiniiiiEiión 4 noviemibro de 1921 
1 •! i ' - ; : ! . :' ;;• del Aynntiwnii 
m É m > , 74,50 y 91,75. 
AQCIONES 
BÍMIICO die Biilhao, mimeros 1 
lío.ca;), 1.020. 
Banco dio Vizcaya,, 850. 
Baij ico H i!apano'-Am er liaano, 165. 
Marí t ima U,niión; 1£0. 
Gíincr.a,] d.1?- Nia.vegaioión, 10i7. 
Ii,u.ll:tira>- de Sabi-ro y Anexas), 150. 
Oeri'ic id - Saliiro y vent-iros, 400. 
Unión Elécitrica Vizcaína, 705. 
Ail-tos Bomos d e V'iizca/ya., 94, 
Re înií-a-a. Er-pañola, 260 fin ,í,-c,| e 
rnien.l •. 
M a r t í n e z e h i j o 
Son Francisco, 1.—Telefono 5-68. 
aj todos se inclinan. Y eil jovencito n i - ai dlclia provincia, con firmas del 
bio vive en estos momo utos una fan- marqués de Figueroa, Suárez Velo-
tasrfa digna de liáis mil y una. noches, f-o. • • •• !.'-i'.iu.e7 (éfki G'rmAn), «Apo-
EI Kgáihowar» de Pa.soda es, en lo Serdan», Cueto (don Ramón) y 
la actualidad, uno de los rajalis más otros. 
rico3. Posee los palacios más sor- El número ordinario inserta traba-
prendentes; tiene la ' colección más jos de quince f l r n m . de ios señores 
hermosa de elefantes, .ríos de podre- «Milió». Rcig, Gómez Carrasco. .Ma-
r i ; ! - , carmzns de oro macizo. Hén, Vidal Pa.'P.;á. Suncho Corn.-
No ta rdará el ruiah en organizar cbano, ^ivurez MendíJuce, G.a-rcía, 
una camría died tigre .tíhikri. IIalce Airüite, Qur.ra.lt. S.-i ó Radía, Cornel 
años, cuando aún no era plateado su Scir. Molina. Cánovas. Aróla y Men-
caballo, le visitó Jore-e V, que enton- diluí- 2 (don Ama.d' O M.) 
a- oes era casi un -adoViscentc; y el rp sut.lcm.ciito de La Corufia os el 
«ua'buwar;) preparó la cacería de r i - úTMmn d" los diez cru" ha ijulilicad" , 
tnal. «FI Fin;.M.^ro-> en * "el año Iij:>L ea- <lof 03 componentes de osla colecti-
J 0 Z \ Z t * É 4 f I ? e1efthíe ^ V™10 estn priman serie X í l ^ v v v v v v v ^ do no un modo suntuoso; le seguían de fa'in'eírrntos ñor los fWbcadrv:-o 
basta, treinta racuideri.ro.s rná.s, en lar, provincias d,» Santander. Valen- Rogamos a ciiái í tos tengan que 
cuyos palariTuirirs toda la corte del ola. Córdoba,, Murcia... Guipúzcoa, d r i girar a vosotros que me v i oven 
raiaih observaba. Alicante, Asturias. Tarragona, Bar- e l ' nnnr la i ln d" ( ' " - v o s de E L 
Parado-, en la, selva aguardaron los eclona y La Coruña. PUEBLO CANTABRO nvm. 62. 
Desde las seis, «Él bada Maraarita». 
P A B E L L O N N A R T i O V . — D < ^ " Ifl* 
SPÍS, '«El secreto negro», episodios 
0 y 10. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de Carpinteras y Ebanis-
tas.—Esta Sociedad celebrará junta 
general boy. jueves, a las seis y me-
dia de- la. tarde, para tratar asuntos 
de gran Ira lisceniiencia, por lo que se 
recomienda puntual asistencia a to-
j y s i m o s r o s c o s de R e y e s con S O R P R E S A S 
D U S T f i l A L P A N A D A 
al í n s n t o p e r í e c t J 
pa^a n ñ ^ s y 
í s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
S e d i g i e r e s i e m p r e . 
£ s m u y a g r a d a b l e . 
P r e c i o : 3*50. 
R E N O A 
SAN. 
' « • O J C p ^ m 
OCULISTA 
FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
S a s t r e r í a A ^ U J ^ 
Ex Górtador de «La Villa, de l'a.rís>.. 
Gran surtido en t;ajes y gabanei;. 
Precios económico-s y osmeirada 
cc-níc^xúón. 
Antonio de ta Dehesa, 8.- eniresuelo 
(esquina a Lealtad). 
E !' i DGIA1. i STA E \; (¡ AR CAN TA, 
NARIZ Y OIDOS 
^r>nsultn. do dez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
VIAS URINARIAS ' 
C«n.s"i*fi (lo 11 9 1. Plaza Vieja. 5. 
Teléf. 0-38. Gratis a los pptorés, mar-
cos v sábados, de 4 a o. PESO, 1. 
GRAN PUllTIDO DE CtíENrOS EN 
KSIMfs'OI., FRANCÉS E INGLÉS 
L I B R A R Í A M O D E R N A 
A m o s de fescaíante, n.0 10 
í « t e l f t e t a i m t f B a r " E í j i P 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a - todos los 
trenes. 
MEDICINA INTERNA Y I :IEL 
1 Coúsulta de 10 a 1. Alameda 1.a, l i . 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 1 a 3. 
REPARA LA FATKiA FÍSICA É INTELECTUAL 
3 r , i e r w i d l G a r c í a 
EspeciiUista en Estómago, Hígado 
iM^s ' -nr—Medicina general.—Ci-
rugía sólo de la Especialidad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5. LEALTAD, 
mosquina a Peso), número 9. 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulinQUea 
Consulta diaria de 12 a 1 y uredia. 
VELASCO. 5," SEGUNDO 
b o n ^ q u i m C O Í 
Llegó de Eélglca el vanor «Elvier'-
i argamento de ESCORÍAS THO-
MAS. 
l'ara pedidos, a la Casi) más anti 
•na de Santander, SUCESORES DI 
BONIFACIO ALONSO. HíVÉLLE, 2V 
ABONO ESPECIAL PARA PATATAS 
B a n c o M e r c a n t i l 
El Consejo de Administi-ación de es-
te Banco, en sesión de esta, fecha, ba 
acordado, en virtud de las atribucio-
nes que le conecd/e el artículo 40 do 
los Estatutos Socíiales. renartir co-
mo complemento dé utilidades un 
dividendo de 8 por ICO. libre de tr.do 
i ni puesto.. sobre el capital social des-
embolsado, que con el de 7 por cien-
to repartido en julio último, suma el 
15 por 100. 
T.n.«? c^fsor-is accionistas podrán ha-
cer efectivo d.icbo dividendo desde ^ l 
día í) de enoi-o próximo, en las ofici-
^as del Ran^n y las <le sus Sucursa-
les de Alar del Rey, Aslorga. La Ba-
ñe za,. Larodo- León. Llan»^. Pnnfe-
rrada. Ramales, Reinosa, Salamanca, 
Santoña y Torrelavega, previa pre-
sentación de los correspondientes ex-
tractos de iinscj-ripctión. 
—El secretario, Justo Pereda Mendo-
za. 
Ano I X . ~ P A C I N A e. é i % ; p ' O K ^ f e . ® S g A ^ ^ ^ i 
CRONICA 
No 1x̂ .02 aúü Jimdho tícm-po que ro-
cugimiicis é i i .data SGCCVÍÓU Ies liilfluor^s 
DinMÍfHíionijr̂  iqiue dñt^aiéailtíun pc»r lo.-
centros imii'í-tiiinuiei eüfpaiiol'Oá y am,e-
a'iiciimuis-. 
•Cantiistiúmi «ratera rttmom&s m ••! cain 
hk) idió H!.a1;nitiuilai die la jn-avci ía fie 
ios Iniqimeig elle lia Casa mavi'epa lálbáí-
% tlie Sata y Aznur. fuudá.nd;, • h 
io9peicn!e icfhicuilliada en que la afeidlu 
Coniipañia so veía oMlgad*) a t.--iii.ai-
ta l Kl'ctoiuiiiiinaiciún a, cau'Sa «le la cis-
Ci?j9éz de ítotamieiiiíos. 
Xtjsotn'osi áponiflaTiióg ¡a estas api'e-
¡̂•acjiiorif.:'.', iquie 'dfuid4baüTios die^la vero-
y.iaiiiii'i^.ml' idle 'la. (L'ki'íiúiunriru Hlé Iti 
ai ntedikiha Geni íp'áñ ía. ntattl'oulla.i'ildb 
sus bunec/s ern PainsiHifá,, ftOiili&TLdie^aiiido 
q-uic tCi'diCiS ¡cilios «oaialMiift óá/veganidb, y 
que sra eratabaTi censitruyendo ¿tro? de 
i imy^r toaeikvj^. para deaicaiics. a. la 
línea día loM píl3niél:f»ajieis .pu-rp-íl tte 
Ooea.níii,. 
(Pinas ibieta: la esipedi© era, GCiniá>wta-
gratuita, afortimadaiiM-nir. 
Se^iún mirr-iíirara iio.V.i.-ía", la. revivía 
íi-aiiiccusa <ol>.ia,ri,o die la. Marina Mi'.r-
caiii.te», ¡puiblició iu¡n priqnofui suialto afee 
ginra-iKla qmo. laaiáúl todos ios baircs die 
la antediiicJia Cana naMiern, panaria.n 
'eax ícdlia bue^e & la ni,a,ti íeuila dia Pa-
naiiiá, y que Sa luibía,!! tennina.«lr;> fa-
vorablonlíente paira aiífiBísiia páttéS, las 
aiiegniclliaciiones' que 'regnilarían ol con-
vmkx. 
'OfuciiiaOlnrente |S9 lia, dcpmenl iido cj in 
fundiioso siuielto de «Diario idie la Ma-
ninia Moneante», qu'e no ©a la primera 
vez q'a?. e .i:r;:i' • táiri fli i :if«u-adas iin'iCKaic 
ie'.urle.1. ímUaudíi.-a iiiiU:OU'!!if.:.s «le 
C '!,;;g:r-, ra^a;-:. IlliZ&dO'S pov e$& «-un 
péikaB "C?» OGffi;t*a «fe la M-aii'iífa C'Spa-
ñcila. 
'Celebraiiiüs. muy «le y-í-rnf; quie 1: 
Ccainpañía. diS Sot© y Azna i- Iraya des-
n.-ioní.ído Un imibiia,, diejando mal pa 
raid) ;,.!. cajera fra;iicés.. 
Y ;a, citra ccisa.. 
—•Los (i-Mes ĵignign la. misma niaí-
ch:',. Entríi l^is pneraxs dM Cantábrico 
. fpiéjgiaíi Ibra dékuñlieiiitois a 12, 13 y 15 
j^isetas. 
•El miii:i£-rail eatio l&S ¡¡uortos aiíturia-
Jicra y ios ínigitósíéra, a 7,30. 
AntEiaiyer we liia íletaido u.n büíjpfle do 
mi .i;,!.v.'i''n' dícd I\:t diic.M áneo- a Cab ,li-
ta, a 23. 
Tráugiprtiiticiíi día riHiii^rnil: Ca:rtn.<feii;' 
a Rottei'dani., 6 cilieiltn©» y 0 p^niiqpcfe, 
y ia Amil^'i»-', 7 cíiiefliiniea y '•' pcimikiues 
ILueilva *a AHIJ'KM-W.. 2 i Hrí-jiico.'-; IJil-
Dao a ¡Nevvpcat, % I ' . M - L Í y G ivai 
.quiera. 
.Tiran aportes «lie ciugib&n ^inglés: a El 
Fierre!, "12 « t̂ítonieis y 6 pl^dít^ilefí; a Laí 
Piajlimiaa 10 c^eMera y <> ] ŝ a iiqu.esi; a 
Gí^braitaii, '0 ©hiellliiaeia. 
Argx-Tiitinia: ido Saa Loienzo a Euro-
pa, 30 dheMnes en efAieoiq y 27 didliiiaeí 
y niir-'iliio ea ícl ircrc, y en ti.ropo.rc.i6i 
los tleniáiSi puiei^tos. 
•Los íi.e'c^ ún tíanítón entre los puier 
t«»,s'i iagleiiies y Sairvianndler, se pa.gian Í 
11 clvelimos,'lonii'ihRia. 
Coimo f$ ve, el im iica.do de fleties nr 
h a Viariiaidg-í 
—Nos cuimniiean quici en fealta bre 
ve eomv.axara, a pUibliicaráG ean Gáíclli? 
una gran r, \-;i.-la maríliima, cuyo lie-
aia aerá k dieíeaietá &é la Mat!Íin.a mei 
En «likfiaj reviista cr.Ial.- •rarán esfini-
tores náiitito^ dié nvuiakiido mórito. 
Hr ^lECHELIN 
L á r L l p a r - a . ^ C O ^ M O ^ i n g l e s a » 
A s a n t e s e x o i u s l v o s » 
Pasto de Pereda, 2) 
carada por Calderf i 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede «lesaícirler i-sla- iiulbpí s¡ci«'ii sin «wjaincr-c a jaquecas. 
alin.oiT.anas. vahídos, nrrviosidad A I,tras cea i so cu enriar. V i ge. ala-aria a 
ii(iinj>o, ardes de 
guiadores de RÜ 
batir, seigiim lo . 
gularizando j>erfecta.inen.te el ejercicio de las fuuci.ones naturales (Í&X vien-, 
tre. No reconoce rival en su benignidad v cfiéácia. Pidan.;..: prü=|-ectos a 
su autor M. RINCdX, fai^nacia—BILBAO. 
e que convierta, en gravees onki m. dailes. LQS polvos le-
ÍiSICON son ej remedio tan sencillo como seguro para cerfi-
tiene" «lemosli a.do en los-25 años d.̂  éxito creciente, re-. 
I N T E R E S A 
En Valladolii se inaugurará en enero la ACADEMIA GOMEZ PIGLER, 
única y exclusiva para alumnos internos y externos, de prepEratorio da Modi-
cioa, a cargo do profesores acreditadísimos en estas enseñanz»». 
PENSIONADO CATÓLICO, BAJO LA TUTELA DE UN SEÑOR SACERDOTE, 
PARA DOCE PLAZAS 
CALEFACCIÓN, BAÑO, ETC., ETC.—TRATO ESMERADO 
D i r e c t o r c l o n V i c e n t e O ó m e z S i g l e r 
LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS 
C o l m o n a r e í S £ n ú m e r o S 
SE ADMITEN INSCRIPCIONES PARA ESTE CURSO Y EL PRÓXIMO 
m M U k m m í e U M n a M m y í m m i 
P r ó x i m a s s a l i d a s d i J a i t a n d e r 
V a p o f L S E R D A M n a E d i c á ©i 2 4 d & e a s r o . 
*' M M k B ® & U e l 2 1 d o f e b r a r a . 
ff E O A M e l 1 4 d e m a r z o . 
•admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
- P R E C I O S 
HABANA VJ5RADRÜZ 
1 ' B«0Q6ml«* . 
i ' i i • • i 
Posólas 1.020,85 ) iatlnldoa 
613,80 ) implícitos 
Estos vapores son. de 1C.O0O toneladas y todos construidos en el pre-
sente año, siendo- é $ p «'I prinler Viajé qufl báwíeñ. 
En segunda «'•«•o.n«"im.ica. los «•amaróles son dé GÜATRO literas. 
I'ara solualar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER v GIJON: 
DON FRANCISCO GARCIA. Apartado 38.—iWad-R4s, 3, pial.—Santander. 
Í^VVWV\VVVVVVVVVVVVA,Vl^'VVVVVVVVVVVVVWWVVV (vvvvv\vvvvvvviaAAAa,vvvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvv 
5 0 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia' de anís. Sustituye con de glicero-fo.-fato do cal de CREO-
gran ventaja ¿ bicarbonato en !;.,",,|m',li,lis . >' debilidad b J SCI AL. i iili.'rciilosis. catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, .gcncj a.l.—Precio: 2̂ $0 líeselas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11. -MADRID i 
De venta en las principales farmacias de España | 
l Santander: PÉREZ DEL MOLINO 
,vv\'\'\'\.m'VVAV\̂ '̂ '\v^^^v^ '̂\̂ 'v•\̂ '̂\v^A^a\̂ ^^^^ \̂̂  \\\̂ v \̂A\AAVV^v\v\\'\\̂ ^^•vv \̂m^ .̂vvv\a.A'̂ v\'\vvv• 
EL «SALVADORA» 
El vapor «Sal va «lo ra.», de la Com-
pañía, mivkra. UMUÍÍV y Egmirann, 
"anl"iaga.«loi frente a, Rotterdaiiii, dlo-s-
itoaaiba :{.<500 te.ii,?k.wla,pi. 
Fué <•«!•!!.siM'Uí«lo eto 1891. y pcrtcmxiu') 
a, una Ci .mpiañia. i,:igle,-'a, y en- 19lí 
fué 5iidqu.ii•vio- p. i ta Coiíi'pañía l'aibi 
y Eguirana. 
Sr.o d,iii:. ii>i«ai:e.íi era.n las r.igu.iontes: 
S-S,.>4 igjgfoí'áj 11,61 niü-.nga. y 0.75 pun-
ía:!: m tu- i Ta -de máquina 2CH cabídlós 
RCimáo-ateS y su señal •diin'.i.idiwa J. G. 
I , , n. 
AIO\" lMil - , \T ' i 0'B !U:()UES 
Ividra,.!:..'-! —.«El CiiiitU'O", (Ce Villavi-
•ii.̂ :a.. r:A\ ciklira. 
F;l «Cauid i.!", de (iij.'.n. con carga 
,i rfli ral. 
Saliid.C'Si.—«El Gal-toro», paira Villavi-
-licf.a, con caiga gmeral. 
••.Nüj.iliunili». paia Li.<i!:a:a, en la.stre. 
«Siuiliam Van 'San-kat-., para. Bilbao i 
m ]ia,slre. 
(«MaiTcieáia», paira G-iij«'ui, en lastre. 
- j .. . » „. w —¿ta****.; *«^U*.«M««i9-<»<v>if¡^ 
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SANTANDER-WiDRID 
Rápido. Sale de Santander los lu-
íes,, miércoles y viernes, a las 8,40 
le la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dia-
•ia, a las 4.27, para llegar a Madrid 
i las 8,40 de la mañana . Llega a 
•íanfander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
le la mañana y llega a esta estación 
i las 18.40. 
Tren tranvía de Bárcena, S las 
«,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
3,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17.15. Llegada a San-
tander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
.4,55 y 19,15. Llegadas a Santander: 
i las 9,28, 15,39 y 18,48. 
I SANTANDEB-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a Lás 
7,20. Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la línea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
Pírrelavega y -̂egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
'as 12,10, 19,05 y 21. 
S.alen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
7 16.30. para llegar á Santander a 
!n.s 11.50, 18,31 y 20,35. 
' ^ANTANDER-?vL\RRON 
Salida de Santander: a la3_ 17,35, 
oara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7.5. para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
1,10, 14,20 v 18,6, para llegar a On 
'aneda a las 9,47, 1.3,25, 16,22 y 20.13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
tl,35, 14,32 y 18,13. para llegar a 




Espeeialidad en bodas, banquetes, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Teléfono 1-55. 
EL m m 
m 
SUCESOR DE PEDP.O SAN MARTIN 
Kspeeiakdad en vjnola bla,nccis de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esnuerado en comidas.—Te-
léfono 1-25. SANTANDER 
«le buques, meroamaa:-. ineendios. in-
dividuales. re-po>i<a!iilida.d civil, ele. 
Compañías mieknak.- v e.\Ira.iperas. 
\ IAÍ. HIJOS 
Muielle, mime.n» 2-").—Tí léf.mo 5i. 
A las (/.mpafn'.-is di' los mi--mos. re-
ama I l lus . Alara/.nna \ 17. 
EL.«BaPAGNE» 
Prix-eilruile. día H-aíbana y Vniracruz 
entnV ayer .en npaí'ft.rp püieiílq el vapor 
coa'i'co die la Conipiañía TraraatlAntiica 
íraaiceisa «Esipagne», ciDUiduotondo pa-
saje y ca'rga. 
Zarpó p a i a, Saint Nuizaire clon el 
resto dlefl paiéajief: 
EL d-ll'.MPO EN LA COSTA 
?ilaiv¡a,da, fnisrte.. 
Viliento, N. O. 
llmizoate, nubilado. 
SITUACION DE LOS DU-
QUES DE ESTA MATRICULA 
Comipañía Santandeaúna de Nave-
gación: «Peña Rocías», en Santander. 
Barcos de Victoriano L. Dóriga: 
«^leclielín», en Santander. 
DaTOCig «le Angel F. Pérez.—((("a.r'oli-
.na, E. dié Pérez». «Eni.iti.a, S. de -Pérez» 
y «Alma a P«'.rez--. efn Sa.ntamdler. 
Baircos die Arturo Pardo: ««Angela», 
en Tiunpa. 
Barcos1 de Luis Liaño y Compa-
ñía: 
"Juan Antonjo»), en viaje a Barce-
lona. 
«Lnika», en Giijón. 
««AMrodo», oin Cijón. 
««'María EileJia», en San Eisiteiban de 
Pravíiia. 
«María Mercedlesi". en Gijún. 
VVVV\VVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVV\A'\;VVVVVVVVI^ 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Movri miloato «fcal .perfion.ail oourSdo 
en Jos es.:,a.M,í':iiimikato'S da, R.aieiicei!,-
c,iaH ..diurante efl, mes die clioüefmbi'o úl-
timo: 
HOSPITA1 
Existían .del anterioir, 275; din r̂eis -̂
a ÜE ENt l tU DE jla22 
•«yvwwwwwwvwv 
rom, ^210; fuieron baja: por m » ® ¿ 
234; por derniieión. 17; 4 ^ ^ % ^ 
fin clin d,¡. ,'i i - M 11 s ", 149 vairones ^ 
licm-bi-aa .Totall, 250. 
Fuleron oiperadcis y curados, sm jJ." 
aar esitímdiia, a raz/m de 5i diarios1 ' 
CASA DE CARlQ^. 
Ou'eidairon, 539; injgnesaron, 9; ^ 
baja: por i km.aeiión,. 2; por (fef̂ " 
Otón, 4; o.xiisteiM ia. vn lia de ' l r . v ^ f 
hm, 202 varonías y 280 kembras. TotJ 1 
542. 
. -GASA DE EXPOSl'fQj, 
E.xjisitían, 481; ingresaron, 2G; f u ^ j 
baja: por ¡rodlíumaaión patenria., :i; par 
de-función, 5; quodiaríüii en fin ^ 
oiianiibre, 243 varonea y 256 Jieimbi-j* 
Total, m . 
MAINLCOAip.J 
Quieidarcñi en cil .pirov.imoial de Vaikl 
.tkflikl y otros «MI el ¡nnosi aintenior, goJ 
ingiceiaairon, ~J; finaron Jjiaja: por defuuJ 
ck>n, :{; rxi.-.te.noia. en fin de diiiCiLoniiiĵ  
106 valoices y'96 1 iennbraiS. Total, agí 
So ibaJIam a* iliminiiiita»ión eiioto 
podiienteg reilacloaiadóisi 'con igual n,,. 
miero ida di.MiwMiituí. •acloigádoa en 
lb).-i|,¡.:ail paria MU coniduiclciión al m t 
niiicomio. . , " | 
* * * 
En -el .Inst'tu-to-As-Ho de San 
len a cpjléptiros. fu-mUrdo en Caraíjffl 
cheil por ios- excelentísúinog ^itofía 
n lai-ques?» • d.e Va;l.*jjo, existían. 8; Ú 
llec'ió, 1. Tot.a.1, 7. 
BAJGAJ|S 
En la capital so expiidáeron órd-c.iiós 
pama ocíalo seirvá'eífe'is vcriificaido-s,. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU. 
ÑAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EX TRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, mim. 4. Tel. 8-23. Fábrica. Cervantes, 18 
i m m Ú M * He tarp a \ W t m i i i EHHflS III 
El día 10 «le enero saldrá de Santander el liermoso vapor 
A N D I J K ( I P . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIEiNFUEGOS, HABANA 
VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. . 
Para solicitar cabida dirigirse a su a.uenm en Santander y Gijón: 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
V a p o r e s c e r r e o s E s p a ñ o l e s i 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l i d 
El día 19 de enero de 1922 saldrá de Santander-nsalvo contingencia»-1 
a las tres de la tarde, el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Hab'auíl 
y .Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R U i 
Para. IIARANA. 550 pesetas, más 26.60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 60O pesetas, más 15,10 de impuestos. 
En La segunda quincena die enero—isalvo contingencii as—saldrá de SAíí'j 
TANDEE el vapor 
O i U L d e ^ d d o O ^ d i s s 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
adimíitlendo |iasajeros de todasi eflases cem destino a MONiTEVIDEO y BU&I 
NOS AIRES.: 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander se 
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, O*! 
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
( I 
Consumido por fas Compañías de los ferrocarriles del Norte de Esp̂ j 
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca, 
Ja frontera, portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* *| 
vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasntlá"'1" 
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Dcciai*i| 
dos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. ^ 
Carbones de vapor.—Menuilos p; ra fraguas. Aglomerados.-Coks par>j 
usos metabirgieos y «lomésticos. 
Háganse jicdidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pola yo, 5, Barcelona, o a sus agentes on MADRID: don Ramón 
Alfonso X I I , y01.—SANTANDER : señores Hijos de AUgél P«kez y 
ñía . -GIJON v AVILES: agentes d é l a Sociedad Hullera España 
ÜENGIA : don Rafael Toral. 
Para oíros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 




SOLDADURA Al "Ti iGEiNA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y RR^i 
CE.- APARATOS MECANICOS. - TU RE MI A DE PLOMO Y I I l E ^ J 
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cío 
A r r a b a l n 
o 
3 DE ENERO DE "22, ® ^ " P C P E ^ E L a . / e Á f ^ T A ^ Í I ^ C WKíÍHO Ú t TJ22. 
A/VVVÎ '̂1'VVVV'WVV'VVVVVV̂VVVVV'VVVVVV 1'VVVW/W l̂V v̂w/̂ v̂vvv̂ wvVV\'V^ \A/Vrv:VVA,VVV\V\VV\V̂ VVA/V\VVVVXVV\\VV\V\'VVV\VX V̂VVV\VVVVVVVV\AAAA'VVVVl\VVVVV\AAM/VVVVVVVV̂  'Vvvvvvvv\avv\̂ vvvvv\̂ avvvv\̂ vv\wvvv\/vvvvvv,vvi 
/n'nmóílies ? cacónos áe aíqailer 
* - jcrvlclo. pamaflenta y a domicilio. 
Taller de réparae ioaes : í u i s a s i z a d o s 
fchT^S INDEPENDIENTES . DISPONIBLES 
JAUi^3 PRENSA l'AUA COLOCAR MACIZOS PRENSA 
ILES EN VENTA 
<j i ri HR. faetón con alumbrado 
^ i í e s t a en ¿«relia, nuevo, 19.ToU pías. 
I F S n l 14-85 HP., magnífica iimousine, 
I»rotos i * l8í |,o pesetas. 
ftárá ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
C ' limousino, alumbrado Bosch, 
15811 J9.C03 pesetas, 
nmnibus Fiat, F. 2, doce aeiontos, 
y i 9.0.0 pesetas. 
THflm ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
jaem 1U » 2?.0.0píseía8. 
r*mi6n Peugeot, tuaíro u nsiadas, 10.000 
u* pesetas. 
Triflin EfrUet, cuatro ídam, 13.000 pfes, 
Idem ídem, cinco ídem, 15.00J pesetas 
t m f & f M x ^ c . 2 s T e l f . S » S S 
ü a r a n i ' z a d e l p e s o v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
• C A L C U L A D O R A S " •« 
¡ 0 5 H Ü D l 
C0NSBKVA SIEMPRE SU BELLO 
OOLOR Ü.-ANDO fí5>'-:.>ÜlíS i>g 
MANZANILLAS Dfí IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PAItA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. - ÍÍÍSLTKAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
BanS, gabardinas y miifomies. Per-
fección y economía. Vuélveñse trajes 
k •gabanes desilc O- fNílP pesetas. 
MORE.T, número 12, segundo. 
Mas económicos qne'csta Cnsa, na-
'jBie- Para evitar dudas, consulten 
jjrocios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
DAiNIEL GONZAT-EZ 
Calle de San .losó, número 5. 
q u e e s e l Idea l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s de! c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . No ex igen n i n g u n a c l a s e d 3 p e s a ? , 
s o n e x a c l í s í m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
i p o r ía A d m h l s í r a c i ó n d a C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s 
^ o r í e y ÉVL 2 . A . y t o s í a s c l a s e s de c o m e r c i o s . 
' a s d e o r a :-; 4 7 dlp o m a s e n v a r i a s E x p o s l 
; íón p e a f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e 
esones 
z y du 
de! m u n d o , 
r a c i ó n . 
^ « e p r e v s e i r . t s j r í t © e x c l u s i v o p a r ® 
V i z c s y s j , M a d r i c j y 3 s ¡ r í t 3 m c á © r : 
UO-55Í1 n t s 5 ® ® K t ^ a n t a n e f e r s 
i " m en cciKv'imicii'lu de su clientela 
> déí público en general, que debido 
a \é nun-bas roneras hechas en el 
oxti-aiij •!•(». iirt .-enla un surtido in-
íñcíteO liara i-cgaliis de boda como 
ninguna oha casa en España, a pre-
éityf. IKII alísiim a 
Éiw íSáécíkéú ds luiüan'.es finos, 
ri?;<-nladr-. en om y platino, y en pla-
títit y i ' f i • n ! h a v gran variedad. 
Súlu viendo el stock que e-sí-a casa 
tieite''< : comí> r.l pilblito ¡pueá'e darse 
rínertta dol surtido tan grande y va-
riado que préi i ii-la. 
Gú'ar.*iÍ5 OÍ érn a'ones baee tsta ca-
sa son siGOllipré carantizadas. 
SAN 'ril.WCISCO, 2'>.—SA1N1TANDER 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos eo 
lámparas, qu inqués 




gasolina ŷ accesorioa 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y biol 
cletas y accesork s. 
Alameda 1.a, 26 
T A N D E » 
1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay t í s p o n i b h s Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potsneia y Báscu las 
¡de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.030 kilos de potencia. 
i 3 e " p e í n e l e 
la casa número 7 de Perinés, com-
niirsta de dos bajos, dos entre^uflOiS, 
•iia'.ro pisos y dos bohardillas. Por 
junto o por pisos sueltos. 
En la calle do Segismundo Moreí, 
G, principaJ, da rán razón. 
Snotalacbnes e léctr icas para au-
t imóvi les con los acumuladores 
DININ y aparatos W E S T I N H G 3 U S E 
K c ü r i u u N , para la carga üe bate-
rías con corriente alterna. 
G R A N D E S EXISTENCIAS 
Para informes: 
( ¡ A S M E M O T O PIE S i l O N 
C A L D E R O N , NUM. 16 
Sí a 
V A P O R E S C O R E E O S A L E M A N E S 
S a l i d a s m e n s u a l e s d e S e n t a n d e r p a r a R o c e J a n e i r o , 
M o n i s v i í e o y B u e n o s A i r e s . 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán;] 
el 30 de enero el vapor 
Calzados con suela de (joma M r E í n M 
En nussíras ü ín í a sno existen intermediarios 2 
4* 
U * T y % ™ V * ™ , a pesetas 3,25. 
Serví-
I ^ L O C A C Í O 
^ ' l ^ J 0 ™ 1 15 a 17 anos 
esta 
P a s t i l l a s d e E i i c a U p t u s 
S l ó s e g u i . C u r a n la tos , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
el 27 de febrero el vapor 
^ • É S X J T O l X r i - A . 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incJuídos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a ios Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono minero Í02. DirecclíD tele f̂illca: H0PPK-3EBI¿NDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos-
vapores que . se presenten en esta Agencia, con cinco días de antelación al 
de la salida, con el ü n ' d e tramitar l a documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
5 de 18.500 toneladas, saldrá el 22 de enero 
de 15.09} toneladas, saidiá hacia el 22 de 
5 febroo. 
DESCHENTOS' SOBRÉ PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
PE TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
l-'Ef.OTARXS. FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS' FAMILIAS Y CO-
MUNIBADES RE/LIGIOSAS. 
Para, reserva1; de pasajes, carga y cualquier informe qine interese a los 
pasaje POS | ara l lábana y Veramr/, y detalles 0k todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A P B O 
\ \A l V V \ v v \ \ \ \ \ i v \ > >. \ w \ v v \ \WVX VM i/VW\'Vt.\^\VVVV\\\\\V\\\VVVV\\VVV\V\V\XVWW. 
E N T E R C E R A P L A N A I 
E l s e ñ o r M a u r a d e s m i e n t e l a c r i s i s , j 
«VVVVVVVVV̂AAÂÂVVVVVVVVVVVVVVVAJ *ñ/%MMMMM/ViMMMI\W\MnW 
» J ü 9 ^ P L J C O . O J E > m A K f > a j M ^ 
^vvvvvvAAwvw^v^^^^^vvt\wvvvv^^v^Avv^^vv\'vv x\wva\\wiv\A\\^\Awwv\v\.avvvvvv\\A\xvvvvv /wvvvvv\A^\^vvvvv^xwvvvvvAvvvvvwwvawvvv\vv a^vtwvwvwv^vvAAvvvwt^vvvvvvvvvl\wvv^'vvvv vvvwwvvA\\vvaa\v\vvwwrvwvvwvvvvvvAa\vVAl 
L a s i tHac lón en M a r m e c o s 
E l r a l a s tropas que han de 
Se 
de los 
P 0 R LOS HUERFANOS 
Y VIUDAS DÉ L A GÜE-
HRA, : : : : : : : : 
I tccandado <-,: i l ¡mcl/lu de Tizanus. 
Don Fraiiviscd Cainpo, 1 p^o lá . ; 
don Arean íp M a z a r í a , 1; doña Dcdp.-
ros Mar t í nez , l j " d o ñ a Va l La miz Con-
olia, 0,50; d o ñ a l ' u i üicacii:!! Mazo-
rral, 1; doña. Josefa Carra.!, 0i25; don 
C á n d i d o Fc i uáüdcz , 1; don Federico 
Rueda, 1; doña Sofía DtegO; í),,2o; do-
fia Julia Foi'iiilndez, CU' : don Gregó-
r io Pé rez , 0,150; dófta l i . ' inai 'da (áar-
c ía , U.íü; doña Carroeli P e r k á í í d é i , 
O.ry,!; doña, I-'ii( ¡r.-'iia DÍ&gQ, 0,30; don 
•Síuvando Laso; 1; d o ñ a M'iría Cano, 
1; doña. Mami l a P e r n á n d b z , i ; d o ñ a 
Irene Fearñándeiz, 0,75; doña l ' ü a r 
Sainz, 0,50; doña Florinda S a ñ u d o , 
0,25; don Juan Cano, 0,50; don ^Vnto-
n i o Rueda., 0,25; don Man.ncl Gómez, 
0,5D; doña Cíirnien Remanda, 1; don 
Santiago A.báscaL 1; doña Carmen 
Gut ié r rez , 1; doña Cánd ida . i.a ra. 
0,50; don Emi l io Carral , 0.5',)^ d o ñ a 
Jesusa Rulz, 0,50; doftu Atualia Gó-
mez, 1; d o ñ a Ga.bricla. G('>riiez.' l ; do-
ñ a Celestina Gumró. - , ( l . ' / i ; doña Ma-
r ía S a ñ u d o , i ; doña Mar ía de] I!a-
r r i o , 1; doña. Ramona Dio^o. (I.OO; 
don Lu i s R o l d á n , 0,50; don 'l'oni.ás 
AbascaJ, 1; doña Aurea M a i t í n e z , I ; 
dpfia Olvido Fei nVuiidc z. 0,50, don 
Is idoro I .avín, <',10; don Antonio 
Man tecón , J; don Felipe Gómez. 1: 
don Casimiro Cóniez, J: don JoS^ 
González . 1; doña Rotea Sainz. 0,3(1; 
don José Gómez, 0,50; (lofr.^ Nareifa. 
Sa.inz, 1; doña Avelina Are". 0,25; do-
ñ a V i r g i n i a Diego, 1: doña l io -a r io 
Mar t í nez , 0,50; doña . .lyíaria Mazo-
rca., 1; don Manuel Fe rnánde / , . 0",5¡Q; 
d o ñ a Francisea. Diego, J; doña l ' i a n -
cisca B a r q u í n . 1. 
Tota l , pe-, tas 38,10. 
SERVICIO FACI LAXADO 
POR LA OFICINA OF. 
I N F O R M A C I O N v: : : : 
R('l.aci('in de lioaiíltailizíulos a (pió'-
nes con motivo de la Reata de Nuvi-
dad se les han obsequiado con u n do-
nat ivo de Id pése las y una, botella de 
agua, de Solare^ : 
Hospital dé Alfonso N I I L — R e g i -
miento de Valencia : Antonio S í i i ub 
Llama. Jnb.án Pérez Gut ié r rez , To-
m á s Ortiz Rai-qnín. José. R o d r í g u e z 
Santos, Juan Navarro Garc ía , Ece-
qniel Perrino, Ildefonso L âso Ayuso, 
J u l i á n Fcrnámie / . . JéStilS FernáMeJE 
Diego", José F a i s á n . Aurollo G a r c í a 
Gallego, Antonio Rozas, Dionisio S á n -
chtez J in iém'z , Is idoro F o r n á n d e z Har-
te. A-ríoiro del Río, Agust ín González 
S á n c l i í / , Mamn il Abaseal, T r i n i t a r i o 
F e r n á n d e z , A r t u r o Aizcorbe. 
Rciguuie.nto de An ida luc ía : Fé l ix 
Masa Muñoz, P l á c i d o M a r t í n S á n -
chez, P l á c i d o García. Fra i le , Feli.po 
López M a r t í n , Manuel Alonso, Lucia-
no Lara Curto, Madías AJaindez Ca-
ballero, FJmterio F e r n á m k z , Teles-
foro Borrego. 
Mix to de Art i l ler ía . : Manuel Vega. 
Regimiento do A f r i c a : Pascual 
AJonso R á b a g o . 
l ló-. 'o l de la Princesa: Buldome-
ro Collado Nielo. 
Ai-lilleir-ía do a cabal lo: Feiliciano 
l i i a r r a Lahera. 
Re<í¡nden.to do Guiipnzcoa: Manuel 
Rueda Vena. 
S-gando do Art i lk i - ía m o n t a ñ a : 
Femando Santiago Palacios. 
Hospital de la Ab'azaba.—Rogimien-
(o <k Va.'encia ; Ranani Muñoz y 
nalde-irrro M a r t í n Soto. 
Anda luc ía . : PafiCOiál Torre. 
Cruz Ro ía , síefcando grupo.—.Taime 
Alienza y J e « ú s G a r c í a Jaime, de Va^ 
l e ne i a. 
7í'nf'.dorc:s: Porf i r io P í d g a d o . 
Cuipnzroa : Antonio Quevedo Real. 
TTosnita.l De-'-Uer.—Resrlmienlo de 
Vfilencio : Marmol C a s t a ñ o s , José Es-
teli;in Feeinindez V Felino Mnñoz . 
De Anda luc ía , : Poliicarpp Calvo, Lo-
renzo fiodriguez, 1rra"'-isco Ga rc í a , 
F e r m í n Afeitódó, Roefelio Caslaledo, 
jyfán.pieil Cabanac. Tiibnrclo M a r t í n , 
Tomas I g l c s i a s M a y o r , Demetrio Mar-
t ínez . 
Pie Garulla no : Podro Cerecedo. 
V.? Guipúzcoa : Manuel Ceballos 
Gúmena. 
TVi Gali- ia : A'idonio Méndez . 
Dpi Gei-ona : banilio Garc í a . 
De Ilúfai-e.s de la Ih'incesa : Ruper-
to B á m m a . 
TTospital .Tordiii''!.—Re^iniien.t.n do 
Valenc ia : Goii 'e lo l'.lanco. Cri santo 
Diego, Pedro Carreras, Teodoro Ca-
írigas, Francisco Blanco y Agus t ín 
G a r c í a Cubino. 
B'C Anda luc í a : José Pintado Fer-
n.'ndez, Juan Carmona B á r c e n a . Afa-
nuel Prieto del Río , Nicasio Fé l ix . 
Anastasio D o ñ ab e i t i a . R a m ó n M a r t í n 
Sanz, Eugenio Sainz Calleja, José 
Guerra Bravo, Manuel S á n c h e z Clm-
niorro y J o a q u í n Pancn. 
Arti l lería, m o n t a ñ a : José Oláiz 
Sainz. 
Del R e y : José Gu t i é r r ez San Juan. 
Brigada d i ' -c i f . l inar ia : Emi l io J'a-
ganzo. 
Hospital Reina Regente.—-De Anda-
l u c í a : José Escudero, Generoso Mar-
tí i : / , y Justo Luengo. 
I>e Videncia : Manuel Tagle. 
Hispano Mar roqu í .—Do Valencia : 
Aga.pito Madrazo. 
De Anda luc ía . : Aurel io Monta 
Mor ía . 
Hospital de Santiago.—De Valen-
c i a : Pedro Palacios San R o m á n . Ma-
nuel J o r r í n , Eduardo Diez Ar to la , Jo-
sé P é r e z Gut ié r rez , Domingo Ruiz, 
Alejandro Ibaseta, Esteban Carreras, 
Enrique Collantes. 
D ' A m b d u c í a : Anse.lmo M a r t í n 
Manzano, Fernando Chorrero, Ricar-
do Orgaz Laurct , Manuel Vivas Mo-
ra . 
De Garel lano: José Iglesias. 
luLnaiieros automovil is tas : Fernan-
do M e n d i g u c h í a . 
De Melil la : Luis Ruiz Collantes. 
Do Zapadores: Enrique Quijano. 
Del Rey : Relisario Alonso. 
Comandancia. In tendencia : Agus-
t í n González . 
Hospital de San Fernando.—De Va-
lencia : A n d r é s Castillo M a r t í n e z , 
Cosme F e r n á n d e z , Gregorio Pascual 
Penal va, R a m ó n Gómez Gómez, Pe-
dro I . i añ o Pa,la,cios. Césa r Al lágo Pu-
zas, Vic tor iano Blázquez Corrales, 
Mar iano Acebo Alvarez, Basi l io Gu-
t i é r rez . 
Die Anda luc í a • Manro l San Emete-
r ió Tiaieba,, Antonio Marcos Gonzá-
lez, Segundo Alonso F e r n á n d e z , Agus 
t ín M a r t í n , Alfredo Laso Mendoza, 
Lu i s Moreno Moreno, Armando Alva-
rez. 
De ( ia re l lano: Genaro M a n t e c ó n 
González . 
Hospital Central.—De Valenc ia : 
(Ernesto Curto. Buenaventura Gar-
cí;i. Nicasio L ú e a s Duran . 
De A n d a l u r í a : Saturnino Rozadi-
11a, A i i ton io Fajardo, C i r í aco Herrera 
C ubi lias. 
Ingenieros t»le ,graif is tas : Césa r Au-
gusto Collado. • 
Hospital Ind ígena .—De \ra,lenicia.: 
I bmuü i Ruiz de V i l l a . Carlos Schu-
mann. Segundo Castillo. 
Casino M i l i t a r . - . D e Valenc ia : M i -
guel Ortiz. 
De Anda.lneía, : José Sánchez . 
De la uffeiria de ^.álmga.-^VLoxi i n -
gi'esado en el Hospital c iv i l de M á l a -
ga los soldados del regimiento de Va-
lencia, A g u s t í n González Sánchez , de 
paludismo, y Manuel Abaseal Re-
vuelta., de ictericia. 
¡>r la Dfi r in t ! de Mrl¡Ua.—T)ín 3. a 
las 20,30".—Mañana r e ú n e s e todo lía-
t a l lón de Valencia en Nador; proba-
blemente formen columna en Taur ia t 
Hnmed. 
IHFORMBeíOH TELEfíRflFjgj 
Se asegura que en breve será 
entregado el expediente sobre 
Ias:responsab!Iidades. 
• •' ••• -
MELIU^A.—Vís i t á al Hóspil/cü dé I ju j in iu i r ins por la CoTttisión Mon lm 
T i n o Corolio, legionario que acompañi ' . a los coiniTionados en la v is i ta . i 
JíCS. (En pr imer t é r m i n o sé vé a 
{Foto, Alejandro. ; 
J J IMITE E L J.EFE, DE P O L I C I A 
M E L I L L A , i — H a diimltido el cargo 
de jielfé de l a Polllcia e l corouiel re t i ra-
do ••de C a b a l l e r í a d o n Maníiano Sán-
c l l i z Laeorte. 
Atililmyeisie l a diiniiaión a .diaorepam-
ohus suirgiidas con e l general Fres-
moda. 
R E P A R T I E N D O DONATIVOS 
S E V I L L A , 4.—Una Comiiaión do los 
obiioros del aniuielle 'íua viisiitado los hois« 
piitailea, con iel objeto de r epa r t i r entre 
ios isaldaidcs eriiíeranos 510 pesetas, 
producto de l a euiSínlpciión por acpié-
Uois 'iinilolada1. 
Fueron ;|3lccirriidio'S 227 lioapltallza-
dios, a r azón dio das pesetas y u n a ca-
jetiiilla do oligarros. 
LLEKiADA D E U N B A T A L L O N 
IMIEiLIiLLA, 4.—H,a llegado a l a pla-
za, p a r a descia/ruSíur, el batalloin de Se-
v i l l a , que manda el teniente coronel 
G a r d a Alidavie. 
Estoe .deaoam.go es bien mierocíido, 
pulas didho Guieiiix)' L a tomado parte 
desde aigosto en todas las oporacio-
mas. 
LOS SEiRViIGIOS D E L A A V I A C I O N 
TETUiAN, 4.—Ĵ os tenilonteis corone-
ttes s eño rea M M á n As t r ay y Cionzález 
Tablasi liiain mandilado a X.aiueii, al 
ínenÉe diO' eui^ a^apeotivaia fiueraas, pia-
tra uiniiirsie a lia conesnítiiiaakjn de tro]>as 
.qiue .nJlí Se l leva a cabo. 
l i a aviadión l i a icamienzado y a sus 
SftiTwiciiiC'g, bcanlKiirdleando1 i o í lugaineis 
donlda ao aabe exiiaten conoantraiciones 
de iindiígien.a«i dilsldenCera. 
Tíumblién realizan i importanítes vue-
los die exiprtoiracaón. 
M O V I M I E N T O DE TROPAS 
. TETUAIN, 4.—-Poft1 l a darretera que 
<Rvsdio .'ITcituámi condiuce a Xauen «e ob-
Pervan graiiiidloa movii:m.le!nto9 do tito-
pas que marchan a esta última- posi-
ción, donde se conoe .n t r a ráñ con oh;.'-
to de tomar partie. en Ja.s p.nVxi.ma-s 
opeirawiometf qiue sobro Bcn.i-Aj'oisi co-
níi iuizarán el jueves de la presente se-
aniami. 
TRKS AIARINlEROS AHOGADUS 
M i E L l L L A , 4.—-El vapor p te^díéro 
• • • J ' . - r - M a r í a » , qitíe navegaba por 
agna.si de -Cabo de .̂ IVes Foiica,H, ha, 
n.aiutraga.do a Causa del temporal re l -
namliO, aüioigánidofile t res hombras die l a 
triipuiladi/ai. 
L n i rei-itantea .ind.iviLdu,oi3 que cam¡iio" 
mían la tiiipuila.nión han ahlo rocogidoa 
fl>or el vapor ((Ridustria», do naciooua'-
jiid,ad framioejsta. 
© E P U R A N T O RiESPONiSABILI I >A-
DES 
M A D R I D , 4.—.Se insegura, qime el ge-
nera.l Piea/./.o va a dar por terminudo 
diá;ními ajiiomiépito a ortiríó el ^unnairiio'insv 
ti'u,íd,o pa-ra. dipipain-air jas rri'i'vc'1 nahiili-
daldlési (poir bá oa i tós twfé .cV? la O w a n -
die/riitííé gtei) fl'afl de MiQliító-. 
Sie tíliteq lani'bién q i i " : | ge'.veral d a r á 
ciuenta del rosuilitado dle la. iofc. i i-a-
c'c 'ii la.bi 'i'ta a. ¡e-'da n.no de los jefes de 
los gOMiptóa p.arh'imcíntai'H v que lu/v 
go, si ést- i- qu'-.e-ncin ihairei' ri-v> de los 
(! 'allosi qpe wS les consunimi^n. SMÚ 
bajo su i'-xc'.u'íiva ufnj^.f^fe'JlAdáiai. 
SE ENiC UIENTRIAIN VARIOS CADA-
VERES 
M E L I L L A , 4.—Una s e s i ó n diol regi-
nvapito de Ga.'liura, cnue p s á ^ p.xp-lo-
iraiciión,' ei^icciatró ©a umívn ua.rif •.ncadas 
(cerca.n.aí« a Ra.n.a.c.(-a, va-rios c a d á v e r e s 
<V' r: -ód-'id' • • •-'rr>''i,n.c"'if,is, (jue no Jra.n po-
diúdo si?jr i.dle.nitif'Tiíüdos. 
AGItFSION A UNAS MORAS 
• M E L I L L A . í-.—Un grupo de imije-ies 
y ehiqiujillo.s a g r e d i ó en él héTPÍb del 
Rf.ail a, vinas Jim jen?,?-moras, teniendo 
¡neclaaidad dte l.níriiveTOi' l a Pal''icía. 
1.a- agiredrldáii? son iiMUijeres de indi-
vádmoí-i de la, PíSMlñía in-díg'Mur. 
- I M U K ; \ DE U N CATD 
(MFI I I . I .A, '..—.Se -usAoura que el 
ca.id Piensenrttlail s j some te rá a. Eana-
ño/ Bl'ín iflo-nid'iicrornis, en OnSé-íí de los 
elenx-.nh e-.d'- la paibjílá d • I T i d - C n u d . 
de l á qiu.o est jeí-e. 
PoíVnáiii cit pn-t'd'V.i por é| •ĥ ,ci!a> de, 
ípie pifir íin i,n/',lninveni,c,;ón vi-vnn el ge-
ilierail Navaiiro- y otros «vfilcnailes que 
oayorán prftaiionieiróis en Mon-te Arrui l t . 
COMiUNI GADO OFTGI-AL 
M A D R I D , 4.—En el: minilsitenio de la 
Guieira, han fadilitaido el. .Siiiguiente co-
iniuimiicaíiio- ofieial : 
<iEl alto combar lo particilipa de^de 
Xauen qiue no lua ocun ' ido novedad 
el d í a de hoy en lais zonas de nuestra 
p ro t ec to rado .» 
DETEINCION DE DESERTORES 
M E L I L L A , 4-.—La Pol ic ía indígena 
h a detenido a cuatro desertores do u 
Legión en el momento de que trats. 
ban de internarse en ol campo ^ 
miigo. 
AGRESIONES SIN CONSE-CUENCp 
M E L I L L A , 4.—.Los campamentos di 
Tauriat . Hamet y Segangan. han sido 
agre'didos por los i'ebeildes. 
L a ag re s ión fué rechazada M 
•nuestras tropas, y durante la osen-
i-a.miuza no hemos tenido- que lamen-
tar n inguna baja. 
U N HERIDO 
M E L I L L A , L — H a • sido herido i\ 
calnv del regimiento de Vergara, Luis 
Paul ino . 
SAN.TUR.TO E N YAZAN-EM 
^^ELILLA!, L—EL comanda uto ge-
neral de M e l i l l a estuvo hoy en b 
)>osicl('ni de Yazanem, con objeto i 
ver los preparativos qaie se estáii ha-
ciendo para oí p r ó x i m o avance. 
E L APTO COMISARIO EN XAIT, 
TETUAJSJ. 4.—-El alto comisario, gp-
ocial Beren.guer, ha salido, acnrapa-
fiado de su Estado Mavor y de te 
-periodistas, con d i recc ión a Xauejl, 
«•on objo-to de d i r i g i r personaIIIKÍIA-C 
los preparativos de las columnas 
han de realizar las p r ó x i m a s n p ü 
GÍoríeiS de avance. 
El e sp í r i tu do las tropas es excelén 
te y los preparativos se es tán vnh 
¿ a n d o con gran esmero, jmra quo wl 
puedan carecer de n i n g ú n clcineni» 
M a ñ a n a p e r n o c t a r á el general '!• 
-renitruer y sus acpmipañan t e s en.dicl)i 
punto;: 
! ' \ MPIlKlN E L CI-AI-ÜAL LA ^ 
BRIORX 
LARACHE, 4.—tEl coi ndante 
n é r a l dé Laj-a.cbe. gencaal La BaiTi 
ra. y su cuartel general, han wiliil 
p á t a Alcazai-Oiiiivir y Tí-fi-i-l, coil.J 
jeto de examinar v d i r i g i r lê s ¡)r?p| 
ra t ivos de las crrlumnas que iiaii. 
realizar el avance por anuella zóffl 
LAS H E R I D A S D K L HIJO DE 
CITETE 
M A D R I D , 4.—Cuando esta inañaiB 
sa l ía de Palacio el gobernador 
l a r cto B^fBfiirkl, fué i nt.M-rogado |^ 
los perlodiista.s acerca del estado 
t n hi jo . 
E,l general P u r g ú e t e les dijo qili1* 
encontraba mejor- dentro de la •jnpfr 
dad. pues annonie tenía, fractuí"!^ 
el f énmr , la herida, pre.senlab<i \ ^ \ 
jora!des síntomaiS d,e cu ra chin. 
Tino fie los re.i>'ort.prois le ..¡"¡iin1' 
sobre la impres ión une hab ía lr"'"| 
de Afr ica , con tes tó n/Jo-lñ oí wwm 
que n inguan. pues a los m.iIiIanis 
c í aba prohibido hablar. 
EN LA A L M O T A C E N I A 
F x f r a ü í o d e 6 2 5 p e s e í f 
A una pobre mujer, que e^tiilia lV 
eargaida de efiecluar unos inugoft 
le extraviaron cu la Almotac 
pieseta.s. 
Ila indagado cuanto huin-aaainen] 
le, lua .sido faiotiible y l a Caintkluifl 
paaviciido. 
Nmestros lectores püedlen hauR 
vendadera obra de ea.i'iidad act 
en sc-cOnro de esia desgi'aeiada 
<:•:•• OS viuda, y tiene' cinco l i i j f* 
nn-yci- sojirioniiuda. 
VWWVVVVVAAXlVXWVyVVVVVA'VVVVVX'V'V \ A ̂  ̂  
I n s l i l u c i ó n R e i n a V i c t ó i 
( S o t a d e L e c f t e ) . 
Con destino a, esta benéfica l " ^ ' ' . 
ei¿¡n. hemos recibido del señor 
tor del I/aneo Mercanti l , | > ü i ' , ^ ^ 
di^l Consejo de Administració'1' Á 
di aat i \ o de 2 X pesetas; otro "e 'J 
p-t -las que ha envhiido doña I ' - ' " ' I 
Maíz de. Yllera. T a m b i é n ha. ( l ^ . J 
2") | ieisc,ta.s doña, Carmen C(i in^- j^f 
da de R o d r í g u e z : don César '•• * A 
Inr ha remit ido tres j u b o m - . ^ | l 
mlsetiis. tres fajas, l ies I11?1'1 
tres ema llura?, ' y doña Mal i | 
f lol ina, viuda de Escalante, li;l e1 
do - ' i - aln igus de lana, 
